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.Descripción 
El presente documento de tesis analiza el nivel de progresión del concepto ecosistema a través del diseño 
y aplicación de una unidad didáctica en estudiantes de grado 7° para potencializar el desarrollo de 
habilidades lingüísticas en Ciencias Naturales. Para lograr este objetivo se plantearon tres fases que dan 
cuenta de las actividades realizadas durante el proceso de intervención. En la primera fase aprender a 
hablar en ciencias se aplicó un pre test para diagnosticar los presaberes  de los estudiantes acerca de los 
elementos constituyentes de un ecosistema a pequeña escala y se realizaron actividades para dar respuesta 
a las dificultades respecto al componente sintáctico en la competencia escritora y a la expresión oral. En 
la segunda fase se llevaron a cabo acciones para contribuir en el proceso del componente semántico en la 
competencia escritora. En la tercera fase las actividades se relacionaron con estrategias para el desarollo 
de la lectura literal, inferencial y crítica. Finalmente se aplicó un pos test para evaluar el nivel de progresión 
conceptual de los estudiantes de los elementos de un ecosistema y su respectiva interrelación. 
 
.Fuentes 
En total se recurrió a 34 fuentes, entre las que sobresalen: National Academies Press (2002), Cómo aprende 
la gente. Laurus (2014), Constructivismo: orígenes y perspectivas. TEA (2007) , ¿Qué biología enseñar y 
cómo hacerlo? Hacia una resignificación de la Biología escolar. Amazonía Investiga (2013), Enseñanza 
de las Ciencias Naturales para el desarrollo de competencias científicas. Universidad de Cuenca (2011), 
Técnicas de lectura para octavo, noveno y décimo de educación básica en el marco de la actualización y 
el fortalecimiento curricular. Editorial médica Panamericana (2009), Biología. El Espectador (2014), 
Lucha por proteger el Sumapaz. Programa de Educación en Ciencias (SEP) de la IAP (2015), Trabajando 
con las grandes ideas de la Educación de la Ciencia. ICFES (2016), Establecimientos educativos: Guía de 
interpretación y uso de los resultados de las pruebas SABER 3°, 5° y 9° Colombia. Icfes interactivo (2015), 
Reportes SABER. Coordinación Académica IEM Carlos Lozano y Lozano (2016), Marco pedagógico y 
plan de área de Ciencias Naturales Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano.  MEN 
(2013), Secuencias Didácticas en Ciencias Naturales para Educación Básica Primaria. Enseñanza de las 
Ciencias (1999),  Más allá de un cambio conceptual: El aprendizaje de la ciencia como un cambio 
representacional. UPN (2011), Concepciones de los estudiantes de la educación básica sobre ecosistema. 
Colección Aulas del Verano (2007), Hablar,  escribir y leer en Ciencia. Editorial Interamericana Mc Graw– 
Hill(1999), Biología de Villee. Revista pensando psicología, (2014), El concepto de desarrollo próximo: 
un instrumento psicológico para mejorar su propia práctica pedagógica. 
.Contenidos 
En la introducción se esboza la intencionalidad de la intervención pedagógica, desde el área en Ciencias 
Naturales con el fin de potenciar habilidades lingüísticas a partir del concepto de ecosistema en la IEM 
Carlos Lozano y Lozano en estudiantes de grado 7° en Fusagasugá. El presente documento se divide en 
cinco capítulos, en el primero se hace un diagnóstico a nivel institucional,  a nivel de las necesidades de 
enseñanza y aprendizaje a partir de los resultados de las pruebas Saber 9° de 2015 y la reestructuración de 
las metas institucionales del área de Ciencias Naturales. En el segundo capítulo se expone el problema 
generador, las hipótesis de acción en el desarrollo de competencias lingüísticas en Ciencias y se mencionan 
los referentes teóricos y metodológicos en los que se fundamenta la intervención realizada. En el tercer 
capítulo se expone la ruta de acción propuesta, los participantes, la estrategia didáctica y metodológica 
empleada, la planeación de actividades, la rúbrica de evaluación. En el cuarto capítulo se realiza una 
descripción de la intervención realizada, una reflexión de las acciones pedagógicas realizadas, la 
sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención en las fases de hablar,  
escribir y leer en Ciencias,  se analiza el nivel de progresión en la comprensión del concepto de ecosistema 
y se evalúa la propuesta de intervención, frente a las metas trazadas en el área de Ciencias Naturales de la 
IEM y las hipótesis de acción de la intervención. En el quinto capítulo exponen las conclusiones y 
recomendaciones en torno  de la intervención, así mismo,  se presenta la proyección de la intervención a 
nivel individual,  del área de Ciencias Naturales y el plan de acción. 
 
.Metodología 
Intervención curricular en el área de Ciencias Naturales y de aula para el desarrollo de habilidades 
lingüísticas en Ciencias Naturales a partir del concepto de ecosistema en estudiantes de grado 7 de la IEM 
Carlos Lozano y Lozano en el municipio de Fusagasugá. 
 
.Conclusiones 
De acuerdo con los hallazgos que arroja la intervención, se establece que el desempeño académico de los 
estudiantes en las competencias y componentes  lingüísticos, está directamente relacionado con la 
aplicación de estrategias de enseñanza acordes al modelo pedagógico institucional, que se desliguen de 
las prácticas docentes tradicionales y  transmisionistas, tal como se demostró en el avance de los 
resultados obtenidos en las actividades implementadas durante la intervención. 
 
Es por esto que, las prácticas experimentales, actividades de aula aplicadas y lecturas propuestas durante 
la intervención, potenciaron en los estudiantes el desarrollo de habilidades lingüísticas en Ciencias 
Naturales, al hablar en público con mayor exactitud semántica y a formular interrogantes de forma 
estructurada desde lo sintáctico. Caso similar ocurre con los textos que escriben en ciencias, pues 
además de escribir descripciones, predicciones y explicaciones científicas, también emplean gráficas y 
tablas de datos. A su vez, se observa que, al realizar procesos de prelectura, lectura y poslectura, logran 
comprender textos en mayor medida, de forma literal, inferencial y crítica, contribuyendo a solventar las 
falencias expuestas en el diagnóstico institucional. 
 
De otra parte, la implementación de la unidad didáctica diseñada, permitió establecer que planear 
actividades para potenciar el desarrollo de habilidades lingüísticas en Ciencias Naturales, permite la 
construcción de un cambio concepcional en los estudiantes, acerca de la influencia de las condiciones 
ambientales en la supervivencia de los seres vivos. 
 
A su vez, desarrollar unidades didácticas permite alinear los objetivos de aprendizaje planteados con los 
referentes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, ya que para su ejecución se optimizan 
los recursos, se administra el tiempo el tiempo requerido,  se alinean las estrategias de evaluación y 
permite cuando se requiera, reorientar las estrategias de enseñanza según los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
Del mismo modo, realizar prácticas experimentales relacionadas con los elementos constituyentes del 
jardín del colegio y de terrarios escolares, contribuyó a la comprensión de la influencia de las 
condiciones ambientales en la supervivencia de un ecosistema a pequeña escala,  así como dimensionar 
las consecuencias que conlleva el fraccionamiento hidráulico para el páramo del Sumapaz. 
Por último, el trabajo en equipo desarrollado en las actividades planteadas fomentó en los estudiantes el 
diálogo, la cooperación, la tolerancia, el respeto, el establecimiento de roles con funciones específicas y 
fomentó canales de comunicación asertivos con la docente en los que prima la construcción del 
conocimiento en torno al concepto de ecosistema. 
Fecha de elaboración del Resumen: 14 07 2018 
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INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de las competencias lingüísticas regularmente se atribuye al área de Lenguaje, 
lo cual impide el aprendizaje de procesos de lecto-escritura y de expresión oral en las demás 
áreas del conocimiento. Tal impedimento, a su vez perjudica notablemente el desempeño 
académico de los educandos, los resultados en las evaluaciones finales y en las pruebas externas. 
Por eso, es relevante reestructurar los planes de aula de todas las áreas, con el objeto de 
desarrollar habilidades lingüísticas y, en el caso de Ciencias Naturales, se requiere también 
diseñar actividades que respondan a las competencias científicas. 
Los anteriores planteamientos y los resultados obtenidos en el Diagnóstico Situacional 
elaborado en el I semestre de la Maestría, se tomaron como punto de partida para el diseño e 
implementación de la intervención que se expondrá a lo largo del documento. Para empezar en el 
diagnóstico se realizó el análisis de los resultados de las Pruebas Saber de Grado 9° del año 2015 
y además se evaluó la coherencia entre las prácticas pedagógicas y el Modelo Pedagógico 
Institucional: Constructivismo enriquecido con Aprendizaje Significativo apoyado en la 
Pedagogía Conceptual. 
Así, en el presente documento se expone el diseño de intervención curricular y de aula en el 
Área de Ciencias Naturales de grados 7° a partir del concepto de ecosistema, el cual pretende 
potenciar el desarrollo de habilidades lingüísticas en Ciencias Naturales. dicha intervención 
responde además a las necesidades contextuales de los estudiantes de la Institución Educativa 
Municipal Carlos Lozano y Lozano de Fusagasugá- Cundinamarca. El cuerpo del escrito se 
divide en cinco capítulos, en el primer capítulo se expone el diagnóstico institucional,  en el 
segundo capítulo el problema generador,  en el tercer capítulo la ruta de acción,  en el cuarto 
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capítulo se realiza una descripción de la intervención realizada, una reflexión de las acciones 
pedagógicas, la sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención 
y la evaluación de esta.  En el quinto capítulo se exponen las conclusiones de la intervención y 
una serie de recomendaciones, finalmente se presenta la proyección de la intervención a nivel 
individual, del área de Ciencias Naturales y el plan de acción. 
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1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
En este capítulo se expone el diagnóstico institucional de la IEM Carlos Lozano y Lozano 
que se hizo en el marco de una producción colectiva con la docente Ángela Trujillo Ávila y la 
autora del presente documento. El diagnóstico consta del análisis del contexto institucional y,  la 
identificación de necesidades y problemas en la enseñanza y aprendizaje en la institución. 
1.1. Análisis del contexto institucional 
La IEM Carlos Lozano y Lozano es una institución de carácter oficial que se encuentra ubicada 
en el municipio de Fusagasugá, en el casco urbano, Barrio Balmoral. Cuenta con 4 Sedes en la 
misma área: Jardín (Grado Preescolar y 1°),  Potosí (2°),  Tulipana (3°,  4° y 5°),  y Sede 1 
Carlos Lozano (6° a 11°),  organizadas en Jornada Mañana y Tarde,  en la última,  además hay 
Jornada Nocturna y Sabatina (1° a 11°). La comunidad educativa cuenta con 103 docentes,  
incluyendo el rector: Luis Antonio Moreno,  los Coordinadores: Edgar Lanza,  Diana Martínez,  
Katherine Barreto,  Cristina Ruiz,  Mariela Caicedo y Luz Marina García,  Orientadora escolar: 
Claudia Afanador,  el personal administrativo y de servicios generales está formada por 20 
funcionarios y un total de 3200 estudiantes.      
1.2. Reestructuración del plan de área de Ciencias Naturales 
Al realizar el Diagnóstico Situacional, se vio la necesidad de reestructurar el plan de área de 
Ciencias Naturales en la institución, debido a que se concentraba en una larga lista de contenidos 
temáticos que en ocasiones carecían de cohesión, dejando de lado lo propuesto por el Ministerio 
de Educación Nacional (en adelante MEN) en los Lineamientos Curriculares de ciencias 
naturales (1998), los Estándares Básicos de Competencias (en adelante EBC) (2004) y, las 
grandes ideas de la Educación en Ciencias propuestos por Harlen (2015). Dicha reestructuración 
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se realizó durante las semanas institucionales de noviembre de 2016 y febrero de 2017, con los 
docentes del área de ciencias naturales de básica primaria y secundaria. Como punto de partida 
se replantearon las metas institucionales de Ciencias Naturales presentadas a continuación: 
1.2.1. Metas del área de Ciencias Naturales de la IEM Carlos Lozano y Lozano 
Para el desarrollo de los ejes del área contemplados en los Lineamientos Curriculares del 
área y los EBC del MEN, se replanteó el trabajo del área a partir de cuatro metas (IEM Carlos 
Lozano y Lozano, 2016): 
La primera de ellas, tiene por objeto favorecer el desarrollo del pensamiento científico, 
mediante la aplicación del método científico en cada práctica de aula. De tal manera que, los 
estudiantes puedan a partir de observaciones formular preguntas, plantear hipótesis, obtener 
resultados, analizar y graficar los datos, argumentar y proponer conclusiones a través del trabajo 
en equipo para que puedan aplicarlos en la vida cotidiana. Cabe aclarar que, todo esto responde a 
las necesidades de cada práctica de aula y, dicho método no se considera una serie de pasos 
inamovibles.  
La segunda meta pretende desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo, mediante la 
generación de ambientes pedagógicos dentro y fuera del aula para enriquecer el conocimiento de 
los estudiantes. A partir de sus vivencias o preconceptos se emplean herramientas conceptuales y 
metodológicas que faciliten la articulación de conceptos y la interdisciplinariedad.  
La tercera meta, busca desarrollar la capacidad de valorar críticamente la ciencia. para ello,  
el docente muestra diferentes puntos de vista frente a situaciones específicas, para así desarrollar 
en los estudiantes el  pensamiento crítico,  analizando de manera ética y reflexiva la 
responsabilidad social del uso y las aplicaciones de la Ciencia; en la cual se encuentran 
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diferentes posturas, que pueden generar consecuencias benéficas o nocivas a nuestro planeta y a 
sus habitantes.  
Finalmente, la cuarta meta, se encamina a aportar a la formación de hombres y mujeres, 
como miembros activos de una sociedad. En este sentido, el docente promueve la autonomía, la 
solidaridad, la actuación propositiva y responsable en los diferentes contextos en los que el 
estudiante se encuentra,  mostrando actitudes de liderazgo, compromiso y sentido de pertenencia 
personal, local y nacional en la preparación de los estudiantes para la vida en sociedad.   
Ahora, en lo que refiere a la formación en Ciencias Naturales, se basa en el modelo 
pedagógico institucional, que como se ha mencionado, es el constructivismo apoyado en el 
aprendizaje significativo, pedagogía conceptual e interacción social. Desde esta perspectiva, la 
formación en Ciencias trabaja en esta línea, determinando los contenidos más relevantes para el 
grado, a partir de los Lineamientos Curriculares del área, EBC y Derechos Básicos de 
Aprendizajes (en adelante DBA), así como las habilidades básicas de pensamiento (HBP). 
1.2.2. Plan de área 
Para la reestructuración del plan de área se toman en cuenta los referentes mencionados y se 
alinea con el modelo pedagógico institucional: Constructivismo enriquecido con el Aprendizaje 
Significativo apoyado en la Pedagogía Conceptual. Este por su parte, consta de tres elementos: se 
basa inicialmente en el constructivismo que tal como lo expresa Araya, Alfaro,  y Andonegui 
(2007),  plantea que el  individuo es un sujeto activo que construye el conocimiento a partir de 
los conocimientos previos y los elementos su propia realidad,  tomando elementos de su entorno 
y del mundo que lo rodea.  
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El segundo elemento del modelo pedagógico es el aprendizaje significativo, que según 
Ausubel (1983), permite flexibilizar los contenidos temáticos al imaginario del estudiante,  para 
que pueda establecer un nexo con lo que necesita aprender a partir de sus propios intereses,  
orientado por los referentes del área. Cabe destacar que durante el proceso de aprendizaje, se 
necesita identificar los errores conceptuales presentes en las ideas previas para poder 
transformarlos e interiorizarlos, además de desarrollar habilidades para poder construir nuevos 
conocimientos. 
Por último, el tercer elemento es la pedagogía conceptual, que se basa tal como lo sustenta 
Vega y Merchán (2011),  en el “aprehendizaje” sujeto a las emociones que experimenta el sujeto 
frente al proceso de aprendizaje,  lo cual plantea retos muy claros en relación con el grado de 
motivación que tienen los estudiantes frente a los contenidos temáticos de las áreas específicas y 
el entusiasmo que le produce el docente que lo orienta. 
A continuación, se presentan las necesidades y problemas en la enseñanza y aprendizaje, que 
fueron detectadas en la institución, a través del diagnóstico realizado. 
1.3. Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza- aprendizaje 
En el diagnóstico situacional se analiza el proceso de enseñanza en la institución, a partir de 
encuestas aplicadas a los docentes y a estudiantes de grado 6° a 8°, y además del análisis del 
formato del plan de área en Ciencias Naturales. Para empezar, los resultados obtenidos en la 
encuesta aplicada a los docentes, muestran que estos reconocen el Constructivismo como modelo 
pedagógico, el rol del docente como facilitador del proceso de enseñanza- aprendizaje y el rol del 
estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. En contraste, también admiten que son 
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conductistas, que sus prácticas se centran en “llenar cuadernos” y en que los estudiantes estén 
“juiciosos” (Ver anexo 1. Encuesta a docentes). 
Por otro lado, en las encuestas de los estudiantes se identifica que el rol del docente se centra 
en explicar contenidos y que el rol del estudiante consiste en escuchar al profesor. Al mismo 
tiempo, afirman que entre los principales requisitos para aprobar las asignaturas está llevar muy 
organizados los apuntes del cuaderno y hacer tareas. Los anteriores resultados, describen una 
visión que responde al modelo tradicional y transmisivo, más que al planteado en el modelo 
pedagógico institucional. 
De la misma forma, se detecta una falencia en el formato del plan de área de Ciencias 
Naturales (IEM Carlos Lozano y Lozano, 2016), pues tal como está estructurado responde a la 
zona de desarrollo potencial y próximo, tal como lo expresa Vigotsky (1985) citado por Venet y 
Correa (2014), ya que cumple con los EBC propuestos por el MEN y además se plantean las 
estrategias de enseñanza, los recursos necesarios y las estrategias de evaluación de aprendizajes; 
pero carece de planeación de actividades que permitan diagnosticar los saberes previos de los 
estudiantes. Siendo un vacío en el que se obvia la zona de desarrollo real del estudiante tal como 
lo expresa Vigotsky (1985) citado por Venet y Correa (2014), lo cual puede emplearse para 
potenciar aprendizajes significativos en los educandos  
A su vez, en cuanto a los procesos de aprendizaje de los estudiantes de la IEM se analizaron 
los resultados de las pruebas Saber 9° de 2015 (Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior [ICFES], 2015), en las áreas de lenguaje y matemáticas. En estas se 
identificaron como necesidades:   
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Para lenguaje se ha podido establecer que los estudiantes tienen dificultad en la 
competencia comunicativa escritora y en los componentes sintáctico y semántico; en 
matemáticas por su parte, en las competencias: comunicación y resolución de problemas 
y, en el componente numérico variacional y aleatorio. (p. 4). 
     En el caso de la prueba de Lenguaje, la cual es objeto de estudio en la presente intervención, 
se aplicó a 121 estudiantes de las jornadas mañana y tarde de la institución. Los resultados 
obtenidos muestran que el 12% de los estudiantes obtuvieron rango insuficiente, 50% mínimo,  
36% satisfactorio y 2% avanzado (ICFES, 2015). El análisis de los resultados anteriores tal como 
lo menciona ICFES (2016), reflejan que la mitad de los estudiantes identifican el propósito y la 
idea principal de los textos de manera literal,  pero carecen de una visión implícita de los 
argumentos o de la información que contextualiza los sucesos que se exponen.  
Ante esto, se puede interpretar que el desempeño obtenido, es consecuencia de estrategias de 
enseñanza enfocadas en el conocimiento declarativo, que carece de herramientas para fortalecer 
la capacidad de inferir y argumentar los contenidos en los textos, lo cual contribuye a que los 
estudiantes se encuentren en el rango mínimo en las competencias lingüísticas. Tal como lo 
menciona Cajiao (2017), es frecuente que haya temas que los profesores no enseñan o que no 
puedan responder ciertas preguntas de pruebas estandarizadas, por falta de conocimiento en la 
estructura de este tipo de evaluación. 
Para finalizar, cabe destacar que como punto de partida para el desarrollo de la intervención 
se analizaron dichos resultados, así como las necesidades y problemas en la enseñanza y 
aprendizaje en la institución, a la luz de las metas del área de Ciencias Naturales. A continuación 
se expone el problema generador de la intervención y los elementos que lo sustentan.  
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2. PROBLEMA GENERADOR 
En este capítulo se plantea el problema generador de la intervención, la delimitación del 
problema, la pregunta orientadora de la intervención y las hipótesis de acción. Así como los 
referentes teóricos y metodológicos que la sustentan, y lo relacionado con el concepto de 
ecosistema. 
2.1. Problema generador de la intervención 
Retomando las problemáticas detectadas en el diagnóstico institucional, se identifica que las 
prácticas pedagógicas se centran en el modelo tradicional y transmisivo, lo cual afecta 
directamente los resultados de las pruebas saber 9° en el área de Lenguaje de 2015 (ICFES,  
2015), en la competencia comunicativa escritora y en los componentes sintáctico y semántico, 
que son objeto de estudio para la presente intervención. 
De este modo, para el caso de 7° grado se decide diseñar una unidad didáctica para el 
desarrollo de las competencias y componentes mencionados, al abordar el contenido temático de 
ecosistema por medio de actividades relacionadas con hablar, leer, y escribir en Ciencias 
Naturales. 
2.2. Delimitación del problema generador de la intervención 
Para delimitar el problema generador de la intervención, se busca alinear los referentes del 
MEN respecto al contenido temático de ecosistema para grado 7º, con el plan de área de Ciencias 
Naturales de la IEM y con las ideas previas de los estudiantes respecto a dicho contenido 
temático. Además, como recurso didáctico se propone la construcción de terrarios escolares, 
como vehículo para la enseñanza de las competencias científicas y lingüísticas. Para esto, se 
detallan y delimitan a continuación los elementos aquí mencionados: 
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2.2.1. Plan de área de Ciencias Naturales.  
El contenido temático propuesto para la intervención: ecosistema, se articula con lo 
propuesto para el cuarto período académico del grado 7°, y con el plan de área Ciencias 
Naturales de la IEM, en el que se plantean los siguientes contenidos temáticos para grado 6° y 
7°: los factores bióticos y abióticos, los ecosistemas acuáticos, los biomas y el equilibrio 
energético de los ecosistemas.  
2.2.2. Contenido Ecosistema 
El contenido de ecosistema está alineado con que el estudiante reconozca “la dinámica 
poblacional de los ecosistemas y sus interrelaciones mediante gráficos y material didáctico físico 
y/o digital” y con el estándar general en Ciencias Naturales (MEN, 2004, p. 18), y que pretende 
que al finalizar séptimo grado, el estudiante identifique “condiciones de cambio y de equilibrio 
en los seres vivos y en los ecosistemas” (p. 18). 
Respecto a las ideas previas de los estudiantes relacionadas con el concepto de ecosistema 
según Driver (1994) citado por Rincón (2011), los estudiantes entre los 12 y 13 años de edad,  
“postulan que las plantas producen alimentos en beneficio de los animales y las personas, o que 
los demás animales existen para el beneficio de los seres humanos” (p. 78).  Además, como 
plantea White, (1997 y 2000) citado por Rincón (2011), los estudiantes no tienen muy en cuenta 
los componentes abióticos y difícilmente establecen interacciones con los componentes bióticos.  
2.2.3. Competencia científica 
Ahora, en cuanto al desarrollo de competencias científicas, desde la posición del MEN 
(2004),  estas se relacionan con el “desarrollo de compromisos personales y sociales que se 
enmarcan en el reconocimiento en los aportes conocimientos diferentes al científico y en el 
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respeto y cuidado por los seres vivos” (p. 10). Así mismo, de acuerdo con Sanmartí (2007), 
capacita al estudiante para utilizar el conocimiento científico al identificar preguntas y obtener 
conclusiones, a partir de evidencias en la toma de decisiones sobre el mundo actual y los 
cambios que la actividad humana produce en él.  
2.2.4. Competencia lingüística 
En relación con la enseñanza en la competencia lingüística,  desde el punto de vista de MEN 
(2004), se fomenta en los estudiantes el “desarrollo de compromisos personales y sociales” (p. 
10), por medio de la escucha activa, la libertad de pensamiento, la aceptación del escepticismo 
que produce a sus pares las opiniones propias y el trabajo en equipo. Al mismo tiempo, desde el 
punto de vista de Sanmartí (2007), capacita a los estudiantes para recibir y emitir mensajes, saber 
conversar y escuchar, usar adecuadamente los recursos audiovisuales, las TIC y los diferentes 
tipos de textos. 
2.2.5. Construcción de terrarios 
La construcción de un terrario contribuye a la comprensión del concepto de ecosistema,  
porque permite establecer unas condiciones similares a las naturales para poder observar el 
entorno desde otro lugar y cuestionarse acerca las necesidades los organismos de estudio para 
poder sobrevivir en un nuevo entorno (Castro, 2007). 
2.3. Pregunta orientadora de la intervención 
De acuerdo con lo anterior, se relacionan dichos elementos y se plantea el siguiente 
interrogante: ¿Cuáles habilidades lingüísticas se desarrollan al hablar, escribir y leer en Ciencias, 
a partir de la enseñanza del concepto de ecosistema con prácticas experimentales, terrarios 
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escolares y el análisis de una noticia de prensa, con estudiantes del grado 708 de la IEM Carlos 
Lozano y Lozano? 
2.4. Hipótesis de acción 
Las hipótesis de acción se dividen en tres etapas: aprender hablar, escribir y a leer en 
ciencia, estas se exponen a continuación: 
2.4.1. Aprender a hablar ciencia 
Al aplicar técnicas de observación de las condiciones ambientales y de los elementos 
constituyentes de un sector del jardín del colegio,  los estudiantes podrán describir de forma oral 
lo observado, mejorando la sintaxis y la semántica al hablar en Ciencias Naturales. 
2.4.2. Aprender a escribir ciencia 
Al analizar las consecuencias que conlleva la simulación del fraccionamiento hidráulico y la  
modificación de las condiciones ambientales en un terrario escolar, se favorece en los estudiantes 
la escritura de una explicación científica acerca de su influencia en la supervivencia de los seres 
vivos de este ecosistema artificial. 
2.4.3. Aprender a leer ciencia 
Al realizar la lectura del artículo “Lucha por proteger el Sumapaz” (Dulce, 2014), se 
favorece en los estudiantes la lectura literal,  inferencial y crítica sobre las consecuencias del 
fraccionamiento hidráulico en el páramo Sumapaz. 
2.5. Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
Los referentes teóricos de la propuesta para potenciar las habilidades lingüísticas en Ciencias 
Naturales a partir del concepto de ecosistema, y en el modelo pedagógico institucional 
Constructivismo, enriquecido con el Aprendizaje Significativo apoyado en la Pedagogía 
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Conceptual. Al mismo tiempo, los referentes metodológicos se sustentan en la construcción de 
terrarios escolares, en prácticas de laboratorio,  en la importancia de la enseñanza de la 
competencia científica y lingüística. 
2.5.1. Referentes teóricos 
Inicialmente para introducirse en el contenido temático de ecosistema se tiene en cuenta que 
los organismos poseen diversos niveles de organización según Solomon,  Solomon, Verg y 
Martin (1999),  los organismos se dividen según el número de células en seres unicelulares y 
pluricelulares. Los seres pluricelulares tal como afirma Solomon y otros (1999),  se forman 
cuando “las células forman tejidos,  a su vez los tejidos forman órganos” (p. 9). Cada grupo 
principal de funciones biológicas con base en Solomon y otros (1999),  “se ejerce por un grupo 
de tejidos y órganos,  llamado sistema” (p. 9). Los sistemas funcionan juntos de manera 
coordinada y componen los organismos. 
Los organismos se agrupan en especies según sus características específicas, los miembros 
pertenecientes a una especie que habitan en una misma área forman una población y la 
interacción de poblaciones de organismos que habitan en una misma área forman una comunidad 
(Solomon, Verg y Martin, 1999). Un ecosistema según Curtis, Barnes, Schnek y Massarini 
(2009), está formado por componentes bióticos y abióticos interrelacionados a través de los 
cuales fluye la energía y circulan los materiales. A su vez, los factores bióticos que conforman a 
un ecosistema, “están representados por los seres vivos”, mientras que los factores abióticos “por 
la temperatura, la luz,  la salinidad y la humedad, entre otros” (Barragán, 2010, p. 267). 
Continuando, los ecosistemas dependen del aporte continuo de energía solar tal como lo 
menciona Solomon y otros (1999), el flujo energético en este tipo de sistemas es unidireccional,  
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inicia en los organismos productores, se transfiere a los consumidores y finalmente a los 
descomponedores. Así mismo, Solomon y otros (1999), mencionan que los organismos 
productores por medio de la fotosíntesis utilizan la energía solar para producir nutrientes y 
oxígeno a partir de dióxido de carbono y agua, y que los organismos consumidores obtienen 
nutrientes cuando consumen organismos productores. Finalmente, en el último eslabón se 
encuentran los descomponedores, “en su proceso de obtención de energía, hacen que los 
componentes de los desechos y los organismos muertos queden disponibles para su utilización” 
(Barragán, 2010,  p. 14). 
2.5.2. Referentes metodológicos 
Para comprender el concepto de ecosistema y dinámica en pequeña escala, se puede recurrir 
a la construcción de un terrario que permite establecer unas condiciones similares a las naturales, 
para poder observar el entorno desde otro lugar y cuestionarse, acerca de lo que necesitan los 
organismos de estudio para poder vivir en un nuevo entorno (Castro, 2007). Así mismo, para 
lograr mayor comprensión de este tema, por una parte,  se fortalecen las competencia científicas 
en la que se involucran procesos teórico y prácticos, al tiempo que, por otra se abordan las 
competencias lingüísticas en las tres etapas de: hablar, leer y escribir en ciencias tal como lo 
menciona Sanmartí (2007).  
Las competencias científicas que se pueden desarrollar en la intervención en las actividades 
de aula y a nivel experimental, a partir del concepto de ecosistema, según Hernández (2005), 
estas se relacionan con la capacidad de “elegir y aplicar el método adecuado”, de distinguir las 
metodologías cuantitativas y cualitativas, de establecer lazos de cooperación y diálogo entre los 
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estudiantes,  la capacidad de utilizar los “nuevos conocimientos” para expresar opiniones propias 
de manera argumentada y estar dispuestos a las críticas de sus pares (p. 35).  
Del mismo modo, otras de las competencias que menciona Hernández (2005),  se fomentan 
a través del establecimiento de roles en el trabajo en equipo que capacitan al estudiante para 
proponer nuevas “estrategias de trabajo”, ser auto críticos frente a su desempeño y finalmente 
promover la capacidad de asombro frente a las “explicaciones demostraciones y para disfrutar el 
placer de investigar y de comprender” (p. 2).  
Paralelamente, desarrollar competencias científicas capacita al estudiante para utilizar el 
conocimiento científico, para identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de evidencias, 
siendo su finalidad la toma de decisiones sobre el mundo actual y los cambios que la actividad 
humana produce en él (Sanmartí, 2007). De igual forma, este autor menciona que, la enseñanza 
de la competencia lingüística capacita al estudiante para recibir y emitir mensajes,  para saber 
conversar y escuchar,  usar adecuadamente los audiovisuales,  las TIC y diferentes tipos de texto.  
Ahora bien, para aprender a hablar en ciencias, como lo propone Sanmartí (2007), se tiene 
como punto de partida los saberes previos de los estudiantes que expresan con un lenguaje 
cotidiano, los cuales deben ser mediados “con un nuevo cuerpo de conocimientos”, que permitan 
la formalización y exactitud que requiere el discurso científico (p. 6). De la misma forma, para 
aprender a escribir en ciencia, se parte del supuesto que redactar un texto supone la selección de 
las “mejores expresiones para describir las ideas y argumentarlas”, que pone en relación los 
saberes previos con la explicación científica de un experimento, o de los postulados teóricos 
planteados por diferentes autores (p. 9). 
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Pasando ahora a los procesos para la comprensión de textos, se abordan tres momentos la 
“prelectura, la lectura y la poslectura” tal como lo plantean Contreras y Loja (2011, p. 26), en la 
que en el proceso de prelectura se plantean predicciones y de los conocimientos previos de los 
estudiantes acerca del contenido del texto, para generar en el estudiante motivación e interés por 
“el tema que va a leer”. Posteriormente en la etapa de lectura, como lo explican Contreras y Loja 
(2011), se abre un espacio para la formulación de preguntas acerca de los elementos 
“paratextuales” (título, gráficas, imágenes), para la enumeración de los párrafos, compresión de 
las palabras claves e ideas principales cerrando con la lectura del texto en voz alta con 
entonación (p. 27). Finalmente, en el proceso de la poslectura se plantean diferentes tipos de 
interrogantes para analizar el texto de forma literal, inferencial y crítica.   
En este sentido, se puede señalar que para contribuir a la comprensión del concepto de 
ecosistema en Ciencias Naturales, siendo el objeto de ésta intervención, se pueden realizar otras 
estrategias, tales como prácticas experimentales y de laboratorio, que abarquen predicciones de 
las problemáticas planteadas, toma de datos mediante diferentes instrumentos de medición y, 
análisis de datos mediante la tabulación y graficación de los resultados obtenidos. También se 
pueden realizar análisis de diapositivas, vídeos y lectura de noticias de forma literal, inferencial y 
crítica, acerca de las características del ecosistema y sus problemáticas, acercándolas al contexto 
del estudiante. 
En suma, con la unidad didáctica aplicada en la presente intervención se pretende contribuir 
al desarrollo de  habilidades lingüísticas en Ciencias Naturales, en torno al concepto de 
ecosistema con estudiantes de grado 7. Para ello, se diseña, implementa y evalúa una “ruta de 
enseñanza” denominada: ¿Qué seres vivos hay en mi jardín?, de tal modo que: 
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“los niños y niñas estudien los ecosistemas a pequeña escala (zona del jardín y 
terrario), de manera que puedan identificar algunos de los seres vivos que en ellos 
habitan,  las características ambientales del lugar (temperatura,  humedad,  
presencia o ausencia de luz,  etc.) y las relaciones complejas que se dan entre los 
factores bióticos y abióticos que conforman el ecosistema” (MEN, 2003, p. 129). 
A continuación, se presenta en detalle la unidad didáctica diseñada para tal fin.  
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3. RUTA DE ACCIÓN 
En este capítulo se expone la ruta de acción de la intervención implementada con los 
estudiantes del grado 7°, en torno al concepto de ecosistema. En el capítulo se encuentran los 
objetivos de intervención, propósitos de aprendizaje, participantes, la estrategia didáctica y 
metodológica, planeación de actividades y los instrumentos de evaluación de los aprendizajes.  
3.1. Objetivo de la intervención 
Como objetivo de esta intervención se propone:  
Establecer las habilidades lingüísticas que se desarrollan al hablar, escribir y leer en 
Ciencias, a partir de la enseñanza del concepto de ecosistema con prácticas experimentales, 
terrarios escolares y el análisis de una noticia de prensa, con estudiantes del grado 708 de la IEM 
Carlos Lozano y Lozano. 
3.2. Objetivos específicos 
• Potenciar en los estudiantes la habilidad de hablar en Ciencias Naturales, por medio la 
sustentación oral, tras aplicar técnicas de observación y técnicas de medición de las 
condiciones ambientales encontradas en un sector del jardín del colegio. 
 
• Favorecer en los estudiantes la escritura de una explicación científica, acerca de las 
consecuencias que puede acarrear modificar las condiciones ambientales de un terrario 
escolar en la supervivencia de los seres vivos, así como al simular el fraccionamiento 
hidráulico en este. 
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• Promover en los estudiantes la lectura literal, inferencial y crítica, a partir del análisis de la 
noticia de prensa “Lucha por proteger el Sumapaz” (Dulce, 2014), acerca de las 
consecuencias del fraccionamiento hidráulico en el páramo Sumapaz. 
3.3. Propósitos de aprendizaje 
Los propósitos de aprendizaje de unidad didáctica se plantean en las tres etapas: aprender a 
hablar, aprender a escribir y aprender a leer en Ciencias Naturales. 
3.3.1. Aprender a hablar en Ciencias Naturales 
• El estudiante identifica los elementos en un ecosistema a pequeña escala (jardín del 
colegio) a partir de la exploración de ideas previas. 
• El estudiante deduce criterios de clasificación de los elementos de un ecosistema a 
pequeña escala en un sector del jardín del colegio, y lo expresa por medio de la 
argumentación  oral. 
• El estudiante identifica los elementos de un ecosistema a pequeña escala en un sector del 
jardín del colegio por medio de dibujos de su propia autoría de organismos y elementos 
inertes presentes en ese sector. 
• El estudiante estructura su forma de hablar acerca de las características comunes de los 
seres vivos y. las condiciones ambientales encontradas en un sector del jardín del colegio, 
por medio de la argumentación oral basada en ilustraciones de su propia autoría. 
• El estudiante habla con mayor precisión de los conceptos de ecosistema,  factores 
bióticos y abióticos, basado en lo percibido en un video sobre los ecosistemas terrestres 
colombianos. 
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3.3.2. Aprender a escribir en Ciencias Naturales 
• El estudiante mide el pH del suelo, la humedad y la temperatura ambiental de un sector 
del jardín del colegio. por medio de cintas para medir el pH, el termómetro digital y el 
higrómetro, al tiempo que lo registra por escrito. 
• El estudiante reconoce las características de diferentes tipos de hábitat artificiales por 
medio de la proyección de diapositivas ilustrativas. 
• El estudiante comprende la interacción de los factores bióticos y abióticos de un 
ecosistema artificial a pequeña escala y la influencia de los factores ambientales en la 
supervivencia de los organismos vegetales, mediante el diseño un terrario. 
• El estudiante diferencia los factores constitutivos de un ecosistema por medio de la 
construcción de un terrario con plantas aromáticas y suculentas. 
• El estudiante identifica y clasifica los elementos de un ecosistema, mediante la escritura 
de una guía de laboratorio que luego ejecutará, basado en el terrario elaborado. 
• El estudiante comprende la influencia de las condiciones ambientales del terrario en los 
organismos recolectados de un sector del jardín del colegio variando la humedad o la luz 
solar. 
• El estudiante comprende y argumenta por escrituro acerca de la influencia de la variación 
de la humedad, la cantidad de luz solar y el fracturamiento hidráulico o fracking, en la 
supervivencia en el terrario, a partir de prácticas experimentales y la proyección del video 
¿Qué es el fracking? (El tiempo, 2015). 
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3.3.3. Aprender a leer en Ciencias Naturales 
• El estudiante comprende la información que está explícitamente expuesta en el artículo 
“Lucha por proteger el Sumapaz” (Dulce, 2014), acerca de las consecuencias del 
fracturamiento hidráulico o fracking en el páramo de Sumapaz a partir de técnicas de 
prelectura y la resolución de interrogantes de carácter literal. 
• El estudiante comprende lo leído por medio de relaciones y asociaciones de las 
consecuencias del fracturamiento hidráulico o fracking en el páramo de Sumapaz en el 
artículo “Lucha por proteger el Sumapaz” (Dulce, 2014), a partir de técnicas de lectura y 
de la resolución de interrogantes de carácter inferencial. 
• El estudiante emite juicios valorativos con argumentos, acerca de las consecuencias del 
fracturamiento hidráulico o fracking en el páramo de Sumapaz del artículo “Lucha por 
proteger el Sumapaz” (Dulce, 2014), a partir de técnicas de poslectura y de la resolución 
de interrogantes de carácter crítico. 
3.4. Participantes   
El grado 708 esta conformado por 20 hombres y 18 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 
11 y 17 años. Respecto a su lugar de nacimiento, el 58% son nativos de Fusagasugá,  seguido por 
un 17% de Bogotá, y el porcentaje restante de otros municipios, además de un estudiante 
procedente de Venezuela. En el desempeño académico de 708 en la clase de ciencias, el grupo se 
divide en 40% en alto, un 40% en básico y un desempeño bajo de un 20%, según la escala de 
valoración de la institución.  
Un mes antes de realizar la intervención se aplicó una encuesta de Calidad docente al grado 
708  que se referencia en el anexo 1, para determinar aspectos relevantes de la clase de Ciencias 
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Naturales, en lo relacionado con el grado de aprendizaje, el entusiasmo en la clase, el trato 
individual de la docente con los estudiantes y el aspecto que menos les gustaba de la clase, esta 
encuesta estuvo basada en la propuesta SEEQ en (Mars82) citada por Barrado et al (s.f.).  
 Los resultados obtenidos de la encuesta respecto al aprendizaje, en un 79 % consideran 
que han aprendido los contenidos del curso y han aprendido cosas valiosas. De otro lado, un 35% 
considera que este curso los ha motivado a ampliar conocimientos fuera de clase. En lo 
relacionado con el entusiasmo de la docente de ciencias, el 94% expresa que demuestro interés 
impartiendo este curso y apenas el 55% piensa que logro mantener  su  atención en el aula.   
Ahora, en relación  con el trato individual hacia los estudiantes, en la misma encuesta el 
97%  afirman que tengo un verdadero interés por ellos y, el 64% manifiesta que iría a pedirme 
consejo fuera de clase. De otra parte, el 62% manifiesta que lo menos le gusta de la clase es que 
dicto demasiado rápido. Entretanto, los resultados aquí expuestos en el clima de aula y las 
estrategias empleadas, se convirtieren en una oportunidad para trascender del modelo tradicional 
e implementar estrategias que respondan al modelo pedagógico y las metas trazadas por el área 
de Ciencias Naturales a nivel institucional. 
3.5. Estrategia didáctica y metodológica 
Para el desarrollo de la intervención se diseñó una unidad didáctica dentro de la línea 
constructivista, que como lo menciona MEN (2013), le apuesta al papel del docente como 
“orientador” de los procesos de construcción del aprendizaje del pensamiento científico, en las 
que se propician oportunidades para generar interés en los estudiantes, y así “movilizar sus 
conocimientos previos”, en el sentido de transformar su estructura de pensamiento y, potenciar 
las habilidades en desarrollo, generando inquietudes que partan de sus propios intereses. 
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La unidad didáctica que se referencia en el Anexo 2 y consta de tres etapas que están 
divididas en 10 sesiones, correspondientes a cada uno de los contenidos temáticos a desarrollar 
en cada actividad, en las cuales están inmersas las habilidades a potenciar. En la etapa 1 aprender 
a hablar en Ciencias Naturales se dividió en dos sesiones, la etapa 2 aprender a escribir en 
Ciencias Naturales se dividió en seis sesiones y la etapa 3 aprender a escribir en Ciencias 
Naturales se desarrolló en tres sesiones.  
3.6. Planeación de actividades  
A continuación se exponen las actividades aplicadas por etapas, el número de sesiones y 
cada una de las fases que las componen las cuáles se describen en la Tabla 1. Cabe aclarar que 
los objetivos de aprendizaje de cada etapa se encuentran en el numeral 3.2. del presente 
documento. 
Tabla 1 Actividades por etapas 
Etapa Sesión Fase Actividad 
Aprender 
a hablar 
en 
Ciencias 
Naturales 
1 
1 
Socialización de ideas previas de los elementos de un 
ecosistema a pequeña escala (jardín). 
2 
Clasificación de los elementos de un ecosistema a pequeña 
escala (jardín). 
3 
Observación macroscópica y microscópica de seres vivos y 
elementos inertes de un sector del jardín del colegio. 
2 
1 
Sustentación oral de los resultados obtenidos de la guía de 
observación macroscópica y microscópica  del elemento 
inerte y ser vivo de un sector del jardín del colegio.  
2 
Tabla de datos de los factores bióticos y abióticos de 
ecosistemas colombianos basada en la información de un 
vídeo. 
Aprender 
a escribir 
en 
Ciencias 
Naturales 
3 1 
Medición y graficación de las condiciones ambientales de un 
sector del jardín del colegio.  
4 
1 
Tabla comparativa de los factores bióticos y abióticos de 
ecosistemas artificiales. 
2 Diseño de un terrario escolar. 
5 
1 Elaboración de un terrario escolar. 
2 
Medición y registro de condiciones ambientales del terrario 
escolar.  
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6 
1 Propuesta de práctica de laboratorio para el terrario escolar. 
2 
Medición y registro de condiciones ambientales del terrario 
escolar.  
3 
Predicciones acerca de la influencia de la variación la 
humedad y la luz solar en los organismos del terrario. 
7 
1 
Graficación y sustentación oral de las condiciones 
ambientales del terrario escolar  
2 
Escritura de un texto explicativo la influencia que tiene el 
fracturamiento hidráulico o fracking en la supervivencia en 
el terrario diseñado. 
8 
1 
Escritura de una explicación científica acerca de la 
influencia de la variación de la humedad, la cantidad de luz 
solar y el fracturamiento hidráulico o fracking en la 
supervivencia en el terrario diseñado. 
2 
Lectura literal acerca de las consecuencias del 
fracturamiento hidráulico o fracking en el páramo de 
Sumapaz del artículo “Lucha por proteger el Sumapaz” 
escrito por Laura Dulce Romero publicado en El Espectador 
el 19 Septiembre 2014 
Aprender 
a leer en 
Ciencias 
Naturales 
9 
1 
Lectura inferencial acerca de las consecuencias del 
fracturamiento hidráulico o fracking en el páramo de 
Sumapaz del artículo “Lucha por proteger el Sumapaz” 
escrito por Laura Dulce Romero publicado en El Espectador 
el 19 Septiembre 2014 
2 
Lectura crítica acerca de las consecuencias del 
fracturamiento hidráulico o fracking en el páramo de 
Sumapaz del artículo “Lucha por proteger el Sumapaz” 
escrito por Laura Dulce Romero publicado en El Espectador 
el 19 Septiembre 2014. 
10 1 
Verificación de la concepción de la influencia de los factores 
abióticos y la extracción minero- energética en la 
supervivencia de  ecosistemas naturales. 
Post-test 
11  
Post test nivel de progresión en la comprensión del concepto 
de ecosistema (ver Anexo 3). 
 
Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
3.6.1. Rúbricas de evaluación 
Las rúbricas de evaluación que se enumeran en la Tabla 2, se aplicaron en cada una de las 
etapas de la intervención,  la escala de evaluación fue: excelente correspondiente a 5 puntos,  
básico a 3 puntos y deficiente a 1 punto. 
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Tabla 2 Rúbricas de evaluación 
Etapa Sesión Fase Herramienta de evaluación 
Aprender a 
hablar en 
Ciencias 
Naturales 
1 
1 Rúbrica para determinar el nivel de progresión a partir de 
los preconceptos en la concepción de los elementos de un 
ecosistema a pequeña escala (jardín). 
2 Rúbrica para determinar el nivel de progresión a partir de 
los preconceptos en la concepción de los criterios de 
clasificación de los elementos de un ecosistema a pequeña 
escala (jardín). 
3 Rúbrica de evaluación para una guía de observación 
macroscópica y microscópica de un sector del jardín 
del colegio: Contenido (los dibujos y la descripción 
escrita están de acuerdo a lo observado). 
2 
1 Rúbrica de sustentación oral: exposición estructurada de 
los contenidos, volumen de la voz, postura y expresión 
corporal. 
2 Rúbrica de evaluación para cuadros comparativos: 
identificación de las diferencias entre los factores bióticos 
y abióticos y la organización del cuadro comparativo. 
Aprender a 
escribir en 
Ciencias 
Naturales 
3 1 Rúbrica de evaluación para la medición y la graficación.  
4 
1 Rúbrica de evaluación de cuadros comparativos: identifica 
semejanzas y diferencias y establece la correspondencia 
entre los ecosistemas artificiales y lo factores bióticos y 
abióticos. 
2 Rúbrica de evaluación para el boceto de un terrario 
escolar: nitidez y selección del color,  indica los elementos 
necesarios que conforman un terrario. 
5 
1 Rúbrica de evaluación para la construcción de un terrario 
escolar: uso de los del recipiente, gotero y sustratos 
planteados en el boceto en las proporciones indicadas. 
Siembra de las plantas indicadas.. 
2 Rúbrica para la elaboración de gráficas: Gráfica 
comparativa de los datos, comparativa de la temperatura, 
la humedad y el pH del suelo de las sesiones 5,  6 y 7. 
6 
1 Rúbrica de evaluación para la guía de laboratorio: la guía 
de observación incluye el título, objetivo general,  
metodología,  resultados y conclusiones, además permite 
comprender los criterios de clasificación de los elementos 
en un ecosistema. 
2 Rúbrica para la elaboración de gráficas: Gráfica 
comparativa de los datos comparativa de la temperatura, 
humedad y pH del suelo de las sesiones 5,  6 y 7. 
3 Rúbrica para las predicciones: Correlación de la influencia 
de las condiciones ambientales en la supervivencia del 
terrario. Utilización de conectores y verbos acordes a la 
predicción. . 
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7 
1 Rúbrica para la elaboración de gráficas: Gráfica 
comparativa de los datos comparativa de la temperatura, la 
humedad y el pH del suelo de las sesiones 5,  6 y 7. 
2 Rúbrica para la descripción escrita a partir de  simulación 
de fraccionamiento hidráulico en el terrario y de la 
información contenida en el video ¿Qué es el Fracking? 
Publicada por El Tiempo: opinión,  verbos y conectores. 
8 
1 Rúbrica de evaluación para explicaciones científicas: 
coherencia e ilación de los argumentos y hacer de la 
inferencias sobre el fraccionamiento hidráulico en el 
páramo del Sumapaz. 
2 Rúbrica de evaluación para la lectura literal: Identificación 
de las ideas principales y palabras claves. 
Aprender a 
leer en 
Ciencias 
Naturales 
9 
1 Rúbrica de evaluación para explicaciones científicas: 
Contextualización de la información. 
2 Rúbrica de evaluación para lectura crítica: Argumentación. 
10 1 Rúbrica para determinar el nivel de progresión en la 
concepción de la influencia de los factores abióticos y la 
extracción minero- energética en la supervivencia de  
ecosistemas naturales. 
Post-test 11  Nivel de interpretación en los elementos constituyentes de 
un ecosistema: factores bióticos y abióticos. 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
El capítulo anterior se centró en las actividades realizadas en la intervención con el objeto de 
contribuir al desarrollo de competencias lingüísticas en Ciencias Naturales, a partir del concepto 
de ecosistema, mediado por estrategias coherentes con el modelo pedagógico institucional: 
Constructivismo enriquecido con Aprendizaje Significativo, apoyado en la Pedagogía 
Conceptual. En este capítulo se describen los hechos más relevantes de la intervención, se 
reflexiona acerca de las prácticas pedagógicas realizadas y se sistematizan los resultados 
obtenidos. Finalmente se evalúa el cumplimiento de los propósitos de aprendizaje y de los 
objetivos de la intervención. 
4.1. Descripción de la intervención  
Se realizaron diez sesiones de 120 minutos, durante 7 semanas del cuarto período lectivo del 
año 2017. Las actividades realizadas para desarrollar la habilidad de aprender a hablar en 
ciencias, fueron las sustentaciones orales de los resultados obtenidos en la identificación y 
clasificación de los elementos de un jardín y, en la observación macroscópica y microscópica de 
los elementos de un sector del jardín del colegio.  
La duración de la intervención se sujetó a las actividades programadas, sin ampliar el 
número de semanas del cronograma establecido, teniendo en cuenta que dos sesiones no se 
pudieron realizar en las horas asignadas de Ciencias Naturales, por un simulacro de evacuación 
en la institución y el desfile institucional, estas sesiones se recuperaron durante el tiempo de dos 
clases de Ética que se encontraban en mi asignación académica. 
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Respecto al desarrollo de la clase, teniendo en mente los resultados expuestos en el apartado 
3.4. “Participantes”, se modificó la estructura de la “dictadura de clase”, en lugar de ello, el rol 
de la docente fue de orientadora. A su vez, el nivel de atención de los estudiantes mejoró gracias 
a la conformación de los equipos de trabajo, en el que el tiempo destinado para dar instrucciones 
y resolver dudas se administró de manera más serena. Además, se fortalecieron vínculos de 
apoyo y solidaridad dentro de los grupos al realizar las actividades. 
En torno al clima de aula, se incrementó el grado de confianza al resolver inquietudes 
personales de los estudiantes y al resolver conflictos del curso externos a la clase. En contraste, 
en diferentes ocasiones esto se convirtió en un conflicto al interior del aula, ya que, la toma de 
decisiones en colectivo generó discusiones que se convirtieron en reproches o peleas, tal como se 
expone a continuación. 
Inicialmente, en la actividad del pre-test se requirió mediar para aclarar la función de cada 
rol dentro de los equipos y del objeto de la actividad grupal, que se centraba en la socialización 
de las conclusiones a cargo de cada vocero. En otra oportunidad, en la actividad del diseño del 
terrario cinco estudiantes fueron aislados de sus equipos por falta de comunicación asertiva con 
sus compañeros, en el caso de particular de una estudiante fue por sus agresiones verbales. Para 
solucionar el impase se distribuyeron de forma voluntaria a otros equipos. En este sentido, la 
reacción de los equipos que los acogieron fue positiva, lo que permitió que pudieran retomar el 
diseño de los terrarios escolares, lo consignaran en su cuaderno, entregaran el boceto por grupo y 
que asignaran los materiales que iba a traer cada integrante para la construcción de los terrarios. 
Así mismo, se presentaron casos de indisciplina que entorpecieron la secuencia de la 
observación macroscópica de los elementos en el sector del jardín del colegio y en la elaboración 
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de los terrarios escolares. Por ejemplo, una estudiante estuvo distraída con el celular a pesar de 
los llamados de atención, lo cual denota en los estudiantes falta de autonomía y de proactividad 
en el proceso de aprendizaje, es por eso que se realizaron reflexiones del cumplimiento de las 
funciones establecidas al interior de cada equipo, y finalmente, se les solicitó que se 
autoevaluaran en las dos actividades según su desempeño y expresaran un compromiso verbal 
con sus compañeros. 
Por último, cabe mencionar que durante la intervención no se pudieron realizar prácticas en 
el laboratorio, por el reforzamiento de las columnas del edificio donde se ubica,  por lo que el 
simulacro del fracking en cada terrario se llevó a cabo en un grifo cerca de la portería, no 
obstante, era un espacio muy estrecho que impidió la observación de todos los estudiantes. Es 
por eso que en la siguiente sesión, para recrear ésta simulación se proyectó el vídeo ¿Qué es el 
fracking? en reemplazo del vídeo programado El mundo enfrenta un futuro de inundaciones y 
sequías, se socializó lo sucedido en la práctica y se comparó con lo expuesto en el vídeo.  
Según lo anteriormente descrito, se evidencia que cuando se tiene en cuenta la opinión de los 
estudiantes, se pueden modificar comportamientos negativos, mediante estrategias para mejorar 
el clima de aula y los procesos de enseñanza. Cabe desatacar que, la presencia de situaciones 
imprevistas durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, fomenta la toma de decisiones 
asertivas y reitera la importancia de planear las actividades con el objeto de alcanzar las metas 
propuestas. En el siguiente apartado se hace una reflexión de las acciones pedagógicas realizadas 
durante la intervención. 
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4.2. Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
Durante la intervención, el rol del docente se enfocó en la realización de actividades 
secuenciales y estructuradas, enmarcadas en una unidad didáctica que dio cabida a la solución 
serena de variables e imprevistos como los anteriormente descritos. Inicialmente, la 
comunicación con los estudiantes se potenció gracias a que las sesiones de clase se alejaron en 
gran medida del carácter magistral y transmisivo, gracias a esto, se pudo desdibujar en diferentes 
sesiones el abismo entre el pedestal de la “dictadora” de clase y los estudiantes,  permitiendo que 
el conocimiento se volviera tangible y no partiera de supuestos en donde las discusiones son casi 
nulas.  
Es así que, lo anterior responde a la afirmación de Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos (2002),  en el que la fuente del conocimiento parte de los presaberes de los 
estudiantes y de sus propias interpretaciones de la realidad,  por lo cual se requiere que el rol del 
docente dentro del aula sea de guía. En este contexto, el rol del docente responde al modelo 
pedagógico dela institución: el Constructivismo, que en la educación es concebido como señala 
Araya, Alfaro y Andonegui (2007),  como un proceso destinado al desarrollo del pensamiento 
crítico que estimula la capacidad de pensamiento, de reflexión y de formulación de conclusiones 
para los docentes y los estudiantes,  en el que los contenidos son un medio mas no son el fin del 
proceso. 
Así, siendo coherentes con lo anterior, el desarrollo de la unidad didáctica en la intervención 
se basó en la experiencia y en las afirmaciones de los estudiantes, que tal como lo menciona el 
MEN (2013),  fomentó la participación continua y activa en el proceso de aprendizaje, incentivó 
la formulación de preguntas y,  se pusieron a prueba los contenidos temáticos por medio de 
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prácticas experimentales; lo cual favoreció el registro y graficación de datos, el análisis de los 
mismos y la socialización de las conclusiones obtenidas de cada equipo de trabajo.  
Contrario a esto, cabe destacar que las estrategias de la intervención se centraron en el 
conocimiento procedimental y declarativo, careciendo de actividades que fomentaran “la 
búsqueda de información” por parte de los estudiantes, con la que pudiesen contrastar o poner a 
prueba sus ideas. De acuerdo con el MEN (2013), esto minimizó en cierta medida el papel 
protagónico de los mismos en el proceso de aprendizaje. Pues el promover tal situación, lleva a 
la necesidad de generar estrategias que fomentan el interés por el “desarrollo intelectual con 
énfasis en los contenidos científicos” por fuera del aula, motivando el aprendizaje por 
descubrimiento y el aprendizaje significativo establecidos en el modelo pedagógico institucional 
(Araya y otros, 2007). 
Ahora, en cuanto al número de estudiantes por equipo, según lo aconseja Alcántara (2011),  
lo más propicio es conformar grupos de máximo cuatro personas para tener mejor “control” de 
los estudiantes en el desarrollo de las actividades. Durante la intervención oscilaba entre cinco o 
seis estudiantes, lo que generó actos de indisciplina, no obstante, según la experiencia realizada,  
el tiempo que se le dedicaba a cada grupo para resolver dudas fue adecuado, en ocasiones de 
cinco a diez minutos. A su vez, aplicar la rúbrica de evaluación fue mucho más rápido, 
comparado con la evaluación individual, que se acostumbraba hasta ese momento, gracias a los 
criterios y escalas preestablecidas con los que cuentan estos instrumentos.  
Finalmente, a partir de la reflexión de las acciones pedagógicas realizadas, se puede afirmar 
que, además de planear juiciosamente las actividades en una unidad didáctica, se requiere tener 
en cuenta el modelo pedagógico institucional, para poder seguir un rumbo que sume esfuerzos 
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colectivos de los docentes, para que los estudiantes adopten el PEI en su vida cotidiana y forjen 
su proyecto de vida. En el siguiente apartado se presenta la sistematización de los resultados 
obtenidos en la intervención. 
4.3. Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de 
intervención 
La recolección de los datos se hizo por medio de un diario de campo, un pre test, un pos test 
y, la aplicación de una encuesta en cada sesión, a cinco estudiantes elegidos al azar, procurando 
que diligenciaran una sola a lo largo de la intervención. En la encuesta se evaluaban las 
actividades realizadas, su percepción sobre los aprendizajes construidos y los aspectos por 
mejorar en cada clase. A su vez, la sistematización expuesta a continuación se divide en cinco 
etapas, iniciando por el pre test, y siguiendo por las tres habilidades lingüísticas en ciencias 
desarrolladas en la intervención: aprender a hablar en ciencia,  a escribir en ciencia y a leer en 
ciencia, para finalizar por el post test.  
4.3.1. Pre- test 
Para diagnosticar los saberes previos de los estudiantes relacionados con los elementos 
constituyentes del jardín del colegio (ecosistema a pequeña escala), se aplicó un pre test por 
equipos de trabajo. A continuación se transcribe la respuesta de un equipo de estudiantes, 
quienes clasificaron los elementos según la utilidad que tiene para el ser humano,  en este caso en 
ornato,  herramientas y riego:  
• “Son los que ayudan a mantener el jardín: machete,  asadon,  pala,  pica,  tigeras”. 
(Estudiantes grado 708 IEM Carlos Lozano y Lozano,  2017) 
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• “Son los que ayudan a dar vida al jardín adornandolo: flores,  tierra,  inseptos,  arboles,  
materas,  mariposas,  pato,  piedras,  palos”. (Estudiantes grado 708 IEM Carlos Lozano 
y Lozano,  2017) 
• “Son los que ayudan a erregar el agua pasa que las matas crescan y esten lindas y 
saludables: agua,  mangueras,  fuentes,  ducha surtidor”. (Estudiantes grado 708 IEM 
Carlos Lozano y Lozano,  2017) 
Según los resultados obtenidos, se puede destacar que los estudiantes identifican seres vivos 
a nivel macroscópico y elementos inertes en el jardín, relacionándolos con un carácter utilitario 
para el ser humano y difícilmente relacionan los factores abióticos con los anteriores, de acuerdo 
con lo expresado a Magntorn (2007) citado por Rincón (2011), sólo se tiene en cuenta el agua y 
la tierra para el beneficio de las plantas. A su vez, al finalizar la actividad surgieron conclusiones 
como “aprendimos a clasificar en horden los objetos de sabemos del jardin … a clasificar seres 
vivos y objetos” (Estudiantes grado 708 IEM Carlos Lozano y Lozano,   2017). Tales 
conclusiones denotan que los estudiantes asocian la clasificación con ordenamiento, según las 
características pertenecientes a cada uno de los elementos del jardín con los que se relacionan 
habitualmente en la vida cotidiana. 
De este modo, se evidencia que, aunque este tipo de conclusiones es acertada, es el esperado 
para el rango de edad de los 7 a los 11 años,  pues según Harlen (2015,  p. 29), a esta edad los 
estudiantes diferencian a los seres vivos de “lo no lo vivo…porque ellos realizan procesos 
vitales”. Más no es lo esperado para la población del 708, que se ubica en el rango de los 11 a los 
17 años, en lugar de ello, se esperaría que los resultados tuvieran mayor grado de complejidad,  
es por esto que se evidencia la necesidad de formular estrategias para realizar un cambio 
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conceptual en torno a ecosistema, tal como se desarrolló en la intervención como las prácticas de 
laboratorio en el jardín y en los terrarios escolares. 
4.3.2. Aprender a hablar en Ciencias Naturales 
En la etapa de aprender a hablar en Ciencias Naturales, se aplicaron actividades para dar 
respuesta a las dificultades respecto al componente sintáctico en la competencia escritora según 
los resultados de las pruebas SABER 9° del año 2015 de la institución (ICFES, 2015) y, para 
solventar las dificultades presentadas en las actividades relacionadas con la expresión oral, 
desarrolladas antes de la intervención. 
Pues bien, en la práctica de la observación microscópica de seres vivos y elementos inertes 
de un sector del jardín del colegio los estudiantes montaron micropreparados de la epidermis de 
una hoja, proveniente de la zona de trabajo asignada. En el montaje se observaron por el envés 
de la hoja, las paredes celulares y los estomas. Lo cual permitió evidenciar que los tejidos de la 
epidermis de la hoja estaban conformados por numerosas células. Así mismo, de la superficie de 
un elemento inerte de la misma zona de trabajo, rasparon una muestra con unas tijeras que 
observaron en el microscopio (ver Imagen 1), deduciendo que los elementos inertes están 
formados por la unión de partículas. 
  De ésta actividad surgieron conclusiones que exclamaron con júbilo, al ver con sorpresa los  
detalles de elementos cotidianos de su colegio,  tales como: “usando los materiales de la 
naturaleza, con ellas pudimos ver lo que tienen como sus células… saber la forma de la 
respiración de las plantas” (Estudiantes grado 708 IEM Carlos Lozano y Lozano,  2017), 
además, “al raspar la piedra” pudieron “ver el polvo de la piedra que soltaba por el 
microscopio”. (Estudiantes grado 708 IEM Carlos Lozano y Lozano,  2017).  
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Ilustración 1. Micropreparado epidermis de la hoja (izquierda) y de la superficie del elemento 
inerte. 
Este tipo de afirmaciones demuestra que la manipulación de los elementos del entorno 
natural permite su re descubrimiento y, promueve un avance en el nivel de progresión en el 
concepto de los elementos constituyentes de un ecosistema. Pues, por medio del uso del 
microscopio pudieron visualizar células en muestras vegetales y los cristales o partículas que 
conforman un elemento inerte. Lo cual corresponde, con la concepción de los estudiantes que se 
encuentran en el rango de 11 a 14 años según Harlen (2015), en la que conciben la existencia de 
la célula como la unidad estructural de los del tejido epitelial de la hoja cuando la visualizan en 
el microscopio. 
Así mismo, un estudiante afirmó en ésta misma práctica “que facilmente con la ayuda de la 
naturaleza podemos encontrar o saber,  algo que no sabiamos hacerca de ella misma”. Tal 
conclusión, coincide con Fernández & Casal (1995) citado por Rincón (2011),  quienes afirman 
que los estudiantes que realizan el “trabajo de campo”,  en este caso de una forma muy básica,  
“expresan de forma significativamente mejor la organización de los conceptos en ecología” (p. 
83). Precisamente porque construyen el conocimiento de forma significativa a partir de los 
resultados obtenidos de forma experimental, porque analizan elementos de su propio entorno, lo 
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cual es coherente con lo propuesto en esta unidad didáctica y con el modelo pedagógico de la 
institución.  
Cabe resaltar que, lo descrito anteriormente responde a las necesidades detectadas en el 
diagnostico institucional, pues se desliga de la enseñanza por medio de la transmisión de 
información con imágenes microscópicas pertenecientes a otros contextos, proyectadas 
generalmente en diapositivas, en videos o en ilustraciones de libros de texto, utilizadas para 
subsanar las prácticas de laboratorio, lo cual no llega a ser significativo para los estudiantes.  
Por lo anteriormente expuesto, para el desarrollo de habilidades comunicativas en la 
expresión oral, se diseñaron actividades enfocadas hacia el aprendizaje significativo, en la que 
los estudiantes expresaran de manera coherente empleando un vocabulario más preciso, mediante 
la construcción de ideas un poco mejor estructuradas, para que los educandos se habitúen a un 
“lenguaje más formal,  impersonal,  preciso y riguroso… en la que cada palabra corresponde a un 
concepto” (Sanmartí, 2007, p. 6),  lo que a su vez, les brinda herramientas para hablar en público 
y minimizar el temor al ser juzgados por sus compañeros. 
 Tales actividades tenían por objeto modificar el concepto de que las Ciencias Naturales se 
basan exclusivamente en supuestos o verdades acabadas, ya que al poder verificar los conceptos 
experimentalmente se suscitan cambios “concepcionales”, según lo formulado por White (1994) 
citado por Pozo (1999,  p. 514).  En torno a esto, Pozo (1999) se enfoca en lo que se concluye 
respecto a que, la “ciencia es una forma de hablar o contar las cosas que suceden”,  permitiendo 
que la estructura mental se centre en las habilidades adquiridas a partir de los contenidos 
temáticos desarrollados para poder aplicarlos en diversos ámbitos.  
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4.3.3. Aprender a escribir en Ciencias Naturales 
Posterior a la etapa de aprender a hablar en Ciencias Naturales, se aplicaron actividades para 
dar respuesta a las dificultades respecto al componente semántico en la competencia escritora 
según los resultados de las pruebas SABER 9° del año 2015 de la institución (ICFES,  2015).  
Fue así. como se diseñaron actividades para mejorar el desempeño de los estudiantes en lo 
relacionado con la expresión escrita en la clase, al respecto, se evidencia poca exactitud al 
organizar las palabras para expresar las ideas principales, desde lo sintáctico y semántico 
generalmente la estructura corresponde a la forma de hablar, lo que dificulta su comprensión en 
el área de Ciencias Naturales. 
En este sentido, los anteriores resultados coinciden con lo que expresa Sanmartí (2007),  al 
decir que para poder aprender ciencia es “imprescindible aprender a escribirla” (p. 9),  tal 
proceso requiere una selección de las mejores expresiones para poder describir y argumentar las 
ideas para poder confrontarlas con las ideas previas. Al mismo tiempo, se requiere la 
construcción del vocabulario a partir de la orientación del docente y de la motivación que tenga 
el estudiante por moldear su lenguaje. 
A modo de ejemplo, a continuación se analizan los sucesos de algunas de las actividades 
realizadas en esta etapa. En la sesión 1 de esta etapa, se realizó una clase magistral de los 
factores bióticos y abióticos de ecosistemas artificiales, por medio de la proyección de 
diapositivas de ecosistemas artificiales (Ver anexo 2),  que tenía por objeto que los estudiantes 
tabularan la información. De los 38 estudiantes 10 tuvieron dificultades al construirla (ver 
Ilustración 2), dado que su esquema carecía de correspondencia entre los datos analizados de los 
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factores bióticos y abióticos ubicados en las columnas y los tipos de ecosistemas artificiales 
ubicados en las filas dentro del esquema. 
 
Ilustración 2. Versión inicial y mejorada de la tabla de recolección de datos 
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Tales resultados difieren  de los identificados por Fernandes (2010) en las pruebas SABER 
2009 de grado 5°, de los cuales se afirma que una de las tareas que más se les facilita a 
estudiantes de este nivel es “elegir y utilizar instrumentos adecuados para reunir datos” (p. 1). Lo 
cual evidencia, que los estudiantes del 708 están habituados a reproducir o fotocopiar 
mentalmente, la organización de los datos que los docentes diseñan en el tablero o que les 
proyectan en diapositivas. Denotando además que, carecen de habilidades de razonamiento 
espacial que les permita diagramar la información que les puede ser útil para comprender, a 
partir del establecimiento de semejanzas y diferencias. Teniendo en cuenta lo sucedido, en la 
siguiente sesión se realizó una retroalimentación de los esquemas elaborados, se asesoró 
personalmente a quienes no lo lograron el propósito de aprendizaje, estableciendo pautas para 
mejorar el diseño de las tablas de datos.  
Es por esto que, tal actividad, responde a lo expresado por Ramírez, Vilches,  Legarralde y 
Lapasta (2013), quienes consideran el aula como un espacio para la “alfabetización científica en 
el desarrollo de habilidades relativas a la construcción, lectura,  análisis e interpretación de la 
información que se presenta en tablas y gráficos” (p. 3). Siendo esto relevante para todos los 
niveles educativos, se requiere diseñar estrategias para determinar habilidades y dificultades de 
los estudiantes al escribir este tipo de textos en Ciencias Naturales.   
Posteriormente, durante esta etapa, cada equipo de trabajo diseñó por medio un dibujo de un 
terrario escolar, como una actividad de “modelización” sugerida por Castro (2007), la cual le 
permite al estudiante “representar y socializar el conocimiento construido” (p. 133). De acuerdo 
con esto, en la siguiente sesión cada equipo construyó un terrario escolar (Ver Ilustración 3),  
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según su modelo y las orientaciones de la docente, acerca de la selección de los materiales, 
sustratos y plantas para su elaboración.  
En especifico, en primer lugar, el recipiente solicitado fue una botella de plástico traslúcido 
de tamaño familiar, dado que gracias a sus dimensiones, esta permite la entrada de la radiación 
solar, genera una tasa de evaporación más baja, y es económico,  liviano,  fácil de limpiar, 
además que no se fragmenta en caso de que se caiga.  
 
Ilustración 3 Diseño y modelo del terrario escolar. 
En segundo lugar, los sustratos recomendados y su ubicación dentro del recipiente 
inicialmente fueron piedrecillas en la base,  seguidas por el carbón vegetal en pequeños 
fragmentos y la tierra abonada,  en una relación de 2:1:7 respectivamente. Finalizando con 
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elementos decorativos y el diseño y construcción de un sistema de goteo con el pico de una 
botella y algodón. Así mismo, se les recomendó el uso de plantas suculentas y aromáticas, por 
ser plantas de interior y de fácil mantenimiento, con base en las sugerencias de un articulo de El 
Heraldo (2016).  
Así mismo, se reiteró la sugerencia de trasplantarlas cuidadosamente, ubicándolas de forma 
erguida, sin que se maltrataran entre sí y, que se aseguraran que el flujo de agua en el gotero 
fuera muy lento (gota a gota), para evitar que se saturaran los sustratos. De esta actividad 
surgieron de los estudiantes aprendizajes como: “A trabajar en equipo a conocer los tipos de 
plantas suculentas y aprendi como hacer un terrario y que hay que hecharle y sus materiales” 
(Estudiantes grado 708 IEM Carlos Lozano y Lozano,  2017).  
Las anteriores afirmaciones dan cabida al reconocimiento del terrario como un ecosistema 
artificial, en la que su elaboración está sujeta a criterios establecidos como el tipo de materiales, 
sustratos y la selección de las plantas. De este modo, el diseño del terrario hecho por los 
estudiantes estuvo sujeto a las sugerencias de El Heraldo (2016),  que reitera que al manejar las 
proporciones y la ubicación de los sustratos se minimiza el incremento de la humedad y la 
presencia de moho, que amenazan la supervivencia de las plantas sembradas en estos.  
Así, lo expuesto anteriormente coincide con el punto de vista de Castro (2007),  que afirma que 
los “montajes experimentales” como los terrarios,  “no pueden ser fabricados solamente de 
manera empírica, ya que ello demandaría la muerte de muchos organismos” poniendo en riesgo 
la supervivencia en el terrario y le daría un mensaje equivocado a los estudiantes para “observar 
y comprender” lo que ocurre en el “entorno natural” (p. 142). Tales precauciones coinciden con 
lo expresado por Harlen (2015),  en que los estudiantes desde temprana edad de los 5 a los 7 años 
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tienen en cuenta la disponibilidad de agua y de luz solar para la supervivencia de las plantas,  lo 
cual evidencia la necesidad de realizar de manera frecuente montajes en que los estudiantes 
manipulen seres vivos y adquieran destrezas para controlar las variables ambientales para su 
supervivencia.  
Luego de ello, los estudiantes midieron en sus terrarios, durante tres semanas el pH del suelo 
con el indicador universal (cintas de  pH por variación de color),  la humedad empleando el 
higrómetro y la temperatura con termómetros digitales. Posteriormente graficaron y analizaron 
los resultados obtenidos por equipo (ver Ilustración 3), permitiendo generar  conclusiones de lo 
aprendido, como lo son : “que debemos tomar la temperatura la humedad y el pH a la tierra 
para saber que estado esta” y “hacer graficos y tambien a prender mas de los sistemas 
ecologicos” .(Estudiantes grado 708 IEM Carlos Lozano y Lozano,  2017). 
De la misma manera, los resultados obtenidos en la medición de las condiciones ambientales 
de los terrarios escolares, efectuadas una vez a la semana, durante tres sesiones consecutivas, 
permitieron que los estudiantes tomaran decisiones en el riego de las plantas, evidenciaron que se 
requería poca agua en el gotero del pico de la botella, debido los datos fueron estables y la 
humedad se mantuvo en el rango de 70% - 80% (ver Ilustración 4).  
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En cuanto al análisis del pH del suelo, se mantuvo constante en el rango alcalino con un 
valor de 9 (ver Ilustración 4). Tales resultados coinciden con lo recomendado por Martínez, 
Carmona y Vicente (2004),  que afirman que el pH alcalino es el adecuado para el desarrollo de 
las plantas suculentas, como como pudieron evidenciar los estudiantes al evaluar la vitalidad de 
las plantas durante las tres sesiones.  
 
 
 
Ilustración 4 Gráfica de pH y % H 
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Al 
respecto, se puede inferir que al contribuir al desarrollo de las competencias lingüísticas en 
ciencia, tal como lo expresa Sanmartí (2007),el lenguaje de los estudiantes se torna cada vez más 
preciso (ver figura 5),  como se evidencia en la guía de laboratorio propuesta por los educandos,  
en la que emplearon palabras como: “microterrario,  clima,  micro y macroscópico,  influencia” . 
No sólo porque aprendieron a pronunciar las nuevas palabras sino porque el nivel de expresión 
Ilustración 5. Guía de laboratorio escrita por estudiantes 
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escrita y oral fue más preciso, lo que fomentó la participación en clase y la comunicación 
asertiva dentro de los equipos de trabajo.  
4.3.4. Aprender a leer en Ciencias Naturales  
Durante la última etapa se aplicaron actividades relacionadas con lectura literal, inferencial y 
crítica, tal como lo sugiere Sanmartí (2007). Estas se encaminaron a reforzar las estrategias 
desarrolladas durante las primeras etapas de la intervención, para así contribuir en el desarrollo 
de habilidades en la competencia escritora específicamente en el componente semántico y 
sintáctico y potenciar las habilidades lingüísticas en Ciencias Naturales desde el aula de clase.  
Además de ello, las actividades pretendían potenciar habilidades lingüísticas mediante el 
análisis de problemáticas ambientales en el contexto de los estudiantes. En esta etapa se 
analizaron las consecuencias del fraccionamiento hidráulico en el páramo del Sumapaz, que 
coincide con las estrategias de aprendizaje que propone Cassany (2006) citado por Sanmartí 
(2007),  quien afirma que dentro del aula se requiere generar espacios para fomentar la lectura, la 
cual tiene que ser “crítica y tener en cuenta quien escribe, con qué finalidad y la calidad de los 
datos y argumentos que aporta”  (p. 14).  
Fue así que, para dar respuesta a lo anteriormente expuesto, se realizó la lectura del artículo 
“Lucha por proteger el Sumapaz” de Dulce (2014),  publicado en el diario El Espectador. Este se 
abordó por medio de la resolución de interrogantes y de técnicas de pre- lectura, lectura y pos-
lectura, respectivamente en la sesión 9 (ver Anexo 2). En el caso de la lectura literal, se 
identificaron datos explícitos del texto y, en el ejercicio de la lectura inferencial al 
establecimiento de relaciones entre los protagonistas y la problemática ambiental. Finalmente, en 
la lectura crítica se enfocaron en la visión y el papel protagónico de los estudiantes frente al 
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fraccionamiento hidráulico en el páramo del Sumapaz. A continuación, se exponen los resultados 
más destacados en el desarrollo de esta etapa. 
En la sesión de la lectura inferencial una de las preguntas formuladas a los estudiantes fue: 
¿Cuál es la relación que existe entre la contaminación de los ríos de la región del Sumapaz por el 
fraccionamiento hidráulico y la seguridad alimentaria nacional?, algunas respuestas apuntaron a 
que:  
• “es algo preocupante porque algunos munisipios viven de ellos osea del paramo ellos 
cultivan alimentos y consumen agua”. (Estudiantes grado 708 IEM Carlos Lozano y 
Lozano,  2017). 
• “es que la contaminación minera y la extraccion de petroleo influe en el daño directo a 
los cultivos que puede provoca enfermedades futuras”. (Estudiantes grado 708 IEM 
Carlos Lozano y Lozano,  2017) 
 Las anteriores conclusiones resaltan la importancia que tiene para los estudiantes el páramo 
en el plano agrícola y las consecuencias que puede provocar las trazas de químicos usados en la 
extracción minera en los alimentos, que según los estudiantes, generan enfermedades en los 
consumidores directos. Se caracterizan por poseer una descripción profunda del proceso de 
sucesión, lo cual contradice en el plano ontológico lo expresado por Murillo y Quiléz (2009) 
citados por Rincón (2011), en que afirman que la  representación de este tipo de procesos es para 
los estudiantes sólo un evento y que al predecir los cambios se destaca el carácter cualitativo ( p. 
859). 
Para finalizar ésta etapa, se formuló el interrogante del tipo de estrategias que se podrían 
utilizar para difundir la información acerca de las consecuencias negativas del fracking en el 
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páramo del Sumapaz. Ante esto, los estudiantes desde una perspectiva crítica de la lectura y dada 
la afectación de su entorno inmediato, propusieron una amplia gama de soluciones, tal como se 
menciona a continuación: crear una página de internet,  repartir volantes,  hacer afiches,  
difundirlo por la radio y en los noticieros,  publicarlo en periódicos,  hacer una propaganda,  
realizar charlas en los salones comunales,  reuniones en colegios con toda la comunidad,  hacer 
una marcha, detener la maquinaria del fracking y difundir la información las redes sociales;  lo 
cual se propone como actividades a desarrollar con los estudiantes de la intervención que al 
cursar el grado 808, están interesados en llevarlas a cabo, debido a que esto una problemática 
latente en el municipio, ver en la tabla 4 y 5 que se presenta en el capítulo 5 del presente 
documento. 
Tales afirmaciones permiten caracterizar a un grupo de estudiantes que desean involucrarse 
en la toma de decisiones asertivas para mitigar la problemática ambiental a través de la actividad 
humana, lo que responde a lo expresado por Cañas, Díaz y Nieda (2007) citados por Castro y 
Ramírez (2013),  quienes sugieren además “un trabajo de difusión y vías de hecho a nivel local y 
estrategias de comunicación masiva que le son habituales” (p. 37). Dichas propuestas denotan la 
versatilidad del uso de las redes sociales y el interés que tienen por liderar procesos sociales 
dentro de su comunidad y en la institución para resolver problemáticas de su propio contexto. 
4.4. Comprensión del concepto de ecosistema 
 En un primer momento, al indagar en la etapa de diagnóstico el nivel de progresión de los 
estudiantes en la identificación de los elementos constituyentes de un ecosistema y, el nivel de 
comprensión de su interrelación, se determinó que se centraban exclusivamente en elementos del 
ecosistema que tuvieran un carácter utilitario para el ser humano, sin tener en cuenta los factores 
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ambientales, ni los seres vivos a nivel microscópico. Ahora, para verificar el nivel de progresión 
conceptual se realizó un pos test en la última sesión (ver Anexo 3). 
Para poder alcanzar un nivel de progresión más avanzado, en el que los estudiantes logran 
“redescribir” tal como lo menciona Pozo (1999), las propias concepciones acerca de los 
elementos constituyentes de un ecosistema, se aplicaron actividades secuenciales estructuradas 
dentro de una unidad didáctica. De este modo, para generar un cambió en el aprendizaje se partió 
desde el “realismo ingenuo” de los estudiantes aplicando el pre-test,  estructurándolo al 
“realismo interpretativo que requiere de la ciencia y de la técnica” tal como lo expresa Pozo 
(1999),  aplicado en las actividades, para finalmente verificar el nivel de aprendizaje 
significativo en el pos-test. 
 Es por eso que, en la última etapa se evaluó el cambiode concepciones por medio del pos-
test, mediante la cual los estudiantes procesan los fenómenos científicos y no sólo un cambio en 
el contenido de esas representaciones (Pozo, 1999). En esta etapa, se clasifican los elementos 
inertes no sólo por la utilidad para el ser humano, sino que los agrupan en factores abióticos 
naturales o artificiales como se describen en la Tabla 3. En suma, el nivel de interpretación en la 
identificación de los factores bióticos y abióticos de un ecosistema fue:  
Tabla 3. Nivel de progresión en la interpretación en la identificación de los factores bióticos 
y abióticos de un ecosistema 
Ecosistema Factores bióticos Factores abióticos naturales Factores abióticos artificiales 
Jardín del 
colegio 
Plantas,  raíces,  arboles,  
flores,  hormigas,  
mariposas,  lombrices,  
mariquitas,  pasto. 
Tierra,  piedras,  luz solar,  
viento,  humedad,  temperatura,  
agua. 
Cercas,  materas,  llantas,  
manguera,  decoraciones,  soga 
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Ecosistema Factores bióticos Factores abióticos naturales Factores abióticos artificiales 
Terrario 
escolar 
Plantas aromáticas y 
suculentas ,  hongos,  
bacterias 
Piedras,  carbón vegetal,  tierra,  
luz solar,  viento,  humedad,  
agua temperatura. 
Muñecos,  piedras de colores,  
botella,  algodón. 
 Identificación a nivel 
macroscópico 90% 
Identificación de la presencia 
de condiciones ambientales 
66% 
Función de los factores abióticos 
artificiales: 
Ornato 25% 
Utilitario 75% 
 
Aquí se evidencia que, los resultados expuestos coinciden con que la “diversidad de 
elementos presentes aún continúan siendo las más evidentes en un medio donde las relaciones 
ecológicas son causales y sencillas (…) en las que se reconocen algunos elementos abióticos” tal 
como lo afirma García (2003) citado por Rincón (2011,  p. 88). En esta fase, los estudiantes 
identifican las condiciones ambientales como factores que influyen en la supervivencia de los 
ecosistemas analizados y un pequeño porcentaje concibe la presencia de organismos 
microscópicos, lo cual denota un nivel de progresión avanzado que fue influenciado por las 
prácticas de experimentales aplicadas durante la intervención. 
4.5. Pos test 
Finalmente en el pos test se indagó acerca de las consecuencias que producen las 
inundaciones en Fusagasugá, el tipo de respuestas fueron: “la destrucción en las casas porque 
construyen donde hubo ríos,  muerte a las personas,  arboles caídos,  deja basuras y escombros 
en las calles”(estudiantes grado 708 IEM Carlos Lozano y Lozano,  2017), en tales afirmaciones 
se evidencia que los sujetos construyen una visión “desastrosa”,  como en este caso en que los 
estudiantes han sido testigos directos de lo descrito,  sino que también manifiestan su inquietud y 
solidaridad frente a la problemática ambiental causada por la intervención de los habitantes del 
municipio. 
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A su vez, las respuestas de los estudiantes en relación con las consecuencias de las 
inundaciones en el municipio coinciden con el tipo de “hipótesis de progresión de principiante 
para el tópico de perturbación”,  de acuerdo a los niveles de comprensión formulados por 
Bermudez y De Longhi (2006) y,  Begon,  Harper,  y Townsend (1995) citados por Rincón 
(2011),  en la que “cualquier fuente de variación” en un ecosistema “es considerada una 
catástrofe y no por el hecho de ser poco frecuente sino por sus consecuencias desastrosas”. 
Lo que permite deducir que, para que el aprendizaje sea significativo, se requiere generar 
espacios de reflexión acerca de la realidad de los estudiantes fundamentada en la ciencia y no 
sólo en las percepciones, sin desconocer el valor de estas últimas, dado su valor al momento de 
generar cambios el cambio de concepciones y fomentar el pensamiento crítico. A continuación, 
se realiza una evaluación de la unidad didáctica implementada y, se analiza la pertinencia con el 
PEI, las metas en el área de Ciencias Naturales y se validan las hipótesis de acción planteadas a 
partir de la pregunta problema de la intervención. 
4.6. Evaluación de la propuesta de intervención 
A partir de los resultados obtenidos en la intervención, permite vislumbrar que el balance de 
esta frente a las metas trazadas por el área de Ciencias Naturales de la institución  IEM Carlos 
Lozano y Lozano (2016), se correlaciona con lo planteado por el área. Inicialmente, la aplicación 
del método científico se aplicó en las prácticas de experimentales realizadas en el jardín del 
colegio y en los terrarios escolares. En estas, se observó el entorno, tomaron datos, 
sistematizaron y graficaron, asimismo, los estudiantes tuvieron la oportunidad de diseñar sus 
propias guías de laboratorio y sus terrarios. Además de esto, se fomentó la capacidad para 
analizar y plantear cuestionamientos en público, restándole en buena medida el miedo a ser 
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juzgados por sus compañeros, a su vez, los educandos formularon predicciones acerca de los 
resultados en la supervivencia del terrario,  disminuyendo el temor a equivocarse.  
Otra estrategia fundamental planteada en las metas de Ciencias Naturales de la institución es 
el trabajo en equipo, esta se aplicó en la mayoría de actividades realizadas, lo cual permitió en 
los grupos generar espacios de divergencia y convergencia en los procedimientos aplicados en 
las prácticas de experimentales,  así como en el análisis y graficación de los resultados obtenidos,  
fomentando espacios de convivencia, de comunicación y de cooperación entre los estudiantes. 
Sumado a lo anterior, el trabajo en equipo propició un ambiente de aula más dinámico, se 
disminuyó la ansiedad en los estudiantes por finalizar la clase y se cambió la percepción en 
algunas sesiones de las clases eternas. El establecimiento de normas y el énfasis de la 
importancia de la cooperación en los equipos tal como lo afirma Alcántara (2011), mejoró la 
comunicación asertiva entre los estudiantes, y a su vez con la docente. Del mismo modo, se 
fomentó el planteamiento de inquietudes y comentarios en el desarrollo de las clases,  así como 
la comprensión de los conceptos relacionados con ecosistema y la generación espacios de 
confianza entre pares y con la docente dentro del aula de clase y en las prácticas experimentales.  
A pesar de los hallazgos obtenidos al propiciar el trabajo en equipo, se presentaron 
situaciones en las que los estudiantes disgustaban entre si al solicitar mayor compromiso de 
manera poco respetuosa y asertiva, todo por lograr la consecución de las metas propuestas, e 
incluso se humillaban cuando cometían errores. Al respecto,  se percibe que, mediar los 
conflictos desenfoca la atención en el desarrollo de las actividades, pero se convierten una 
oportunidad para formar a los estudiantes en situaciones reales en las que se van a enfrentar a lo 
largo de su formación académica y en el futuro ambiente laboral. 
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Ahora, al validar las hipótesis de acción planteadas, en el caso de la primera hipótesis se 
evidenciaron cambios en la estructura al hablar de términos específicos relacionados con el 
concepto de ecosistema. Esto se atribuye en gran parte, a las experiencias desarrolladas por 
medio de prácticas experimentales significativas en los ecosistemas a pequeña escala, cuya 
observación y análisis permitió hacer un seguimiento atento del proceso, que redundó en la 
familiarización con la terminología y la argumentación científica.  
Respecto a la validación de la segunda hipótesis, se puede afirmar que la escritura de la 
explicaciones científicas acerca de la supervivencia de los seres vivos en el terrario, al que 
modificaron sus las condiciones ambientales, así como la simulación del fraccionamiento 
hidráulico fomentó la escritura en ciencias naturales, mediante el planteamiento de pregnutas, 
predicciones, registro de datos, graficación, etc; todo esto, gracias a que la planeación de 
actividades experimentales y de la fundamentación de la docente, fueron realizadas con 
antelación, sin desconocer además la importancia de flexibilizar la planeación ante los sucesos 
inesperados durante el proceso. 
Por otra parte,  la etapa de aprender a leer en Ciencias Naturales, propició el desarrollo de 
los objetivos de la tercera meta en el área, pues capacitó al estudiante para tener un pensamiento 
crítico acerca de las consecuencias del fraccionamiento hidráulico en el páramo de Sumapaz,  
generando en los estudiantes una actitud proactiva para divulgar ésta problemática y plantear 
posibles acciones para evitarla.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones  
A continuación, se plantean las conclusiones que surgieron tras el análisis y evaluación de la 
propuesta de intervención, buscando mostrar el logro del objetivo de la misma y dar respuesta a 
la pregunta: ¿Cuáles habilidades lingüísticas se desarrollan al hablar, escribir y leer en Ciencias, 
a partir de la enseñanza del concepto de ecosistema con prácticas experimentales, terrarios 
escolares y el análisis de una noticia de prensa, con estudiantes del grado 708 de la IEM Carlos 
Lozano y Lozano? 
En primera instancia, de acuerdo con los hallazgos que arroja la intervención, se establece que 
el desempeño académico de los estudiantes en las competencias y componentes  lingüísticos, está 
directamente relacionado con la aplicación de estrategias de enseñanza acordes al modelo 
pedagógico institucional, que se desliguen de las prácticas docentes tradicionales y  
transmisionistas, tal como se demostró en el avance de los resultados obtenidos en las actividades 
implementadas durante la intervención. 
Es por esto que, las prácticas experimentales, actividades de aula aplicadas y lecturas 
propuestas durante la intervención, potenciaron en los estudiantes el desarrollo de habilidades 
lingüísticas en Ciencias Naturales: hablar, escribir y leer. Al hablar en público con mayor exactitud 
semántica y a formular interrogantes de forma estructurada desde lo sintáctico. Caso similar ocurre 
con los textos que escriben en ciencias, pues además de escribir descripciones, predicciones y 
explicaciones científicas, también emplean gráficas y tablas de datos. A su vez, se observa que, al 
realizar procesos de prelectura, lectura y poslectura, logran comprender textos en mayor medida, 
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de forma literal, inferencial y crítica, contribuyendo a solventar las falencias expuestas en el 
diagnóstico institucional. 
De otra parte, la implementación de la unidad didáctica diseñada, permitió establecer que 
planear actividades para potenciar el desarrollo de habilidades lingüísticas en Ciencias Naturales, 
permite la construcción de un cambio concepcional en los estudiantes, acerca de la influencia de 
las condiciones ambientales en la supervivencia de los seres vivos. 
A su vez, desarrollar unidades didácticas permite alinear los objetivos de aprendizaje 
planteados con los referentes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, ya que para 
su ejecución se optimizan los recursos, se administra el tiempo el tiempo requerido,  se alinean las 
estrategias de evaluación y permite cuando se requiera, reorientar las estrategias de enseñanza 
según los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
Del mismo modo, realizar prácticas experimentales relacionadas con los elementos 
constituyentes del jardín del colegio y de terrarios escolares, contribuyó a la comprensión de la 
influencia de las condiciones ambientales en la supervivencia de un ecosistema a pequeña escala,  
así como dimensionar las consecuencias que conlleva el fraccionamiento hidráulico para el páramo 
del Sumapaz. 
Por último, el trabajo en equipo desarrollado en las actividades planteadas fomentó en los 
estudiantes el diálogo, la cooperación, la tolerancia, el respeto, el establecimiento de roles con 
funciones específicas y fomentó canales de comunicación asertivos con la docente en los que prima 
la construcción del conocimiento en torno al concepto de ecosistema. 
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5.2. Recomendaciones 
• Propiciar en el área de Ciencias Naturales el fortalecimiento de las habilidades 
lingüísticas: hablar, leer y escribir en Ciencia por medio de actividades como práctica 
experimentales, ejercicios de descripción, formulación de predicciones y explicaciones 
científicas,  lectura de noticias actualizadas perteneciente al contexto de los estudiantes y 
sustentaciones orales relacionadas con temáticas en Ciencias Naturales. 
• Crear espacios de encuentro pedagógico a nivel institucional y municipal para capacitar a 
los docentes en el desarrollo de habilidades lingüísticas en el área de Ciencias Naturales 
así mismo para socializar experiencias exitosas y problemáticas al implementarlas en el 
aula. 
• Fomentar estrategias de enseñanza orientadas al trabajo en equipo, las prácticas de 
laboratorio, salidas de campo y salidas pedagógicas desde preescolar hasta el nivel de 
media vocacional. 
• Solicitar un espacio de laboratorio para las sedes de preescolar y primaria. 
• Solicitar al consejo directivo de la institución material didáctico en Ciencias Naturales, 
microscopios y estereoscopios. 
• Se requieren incluir estrategias de diagnóstico de los saberes previos de los estudiantes en 
los planes de área, enfocadas la zona de desarrollo real planteado por Vigotsky alineados 
con el modelo pedagógico institucional. 
• Replantear cada año los planes de área partir del análisis de los resultados 
obtenidos en las pruebas externas y lo planteado en las grandes ideas de la 
Educación de la Ciencia según Harlen (2015). Así mismo, tomar una postura crítica 
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frente los acontecimientos a nivel global como de las situaciones cercanas al 
contexto escolar y tener en cuenta los intereses de los estudiantes. 
5.3. Plan de acción 
 El proceso de enseñanza en Ciencias Naturales requiere de la formación académica 
permanente y tomar en cuenta los referentes propuestos por el MEN,  así como analizar  los 
resultados obtenidos en las pruebas externas recientes para replantear cada año las actividades, 
los recursos y estrategias de evaluación del plan de área, teniendo en cuenta cada una de las 
grandes ideas de la Educación de la Ciencia según Harlen (2015). Así mismo, tomar una postura 
crítica frente los acontecimientos a nivel global como de las situaciones cercanas al contexto 
escolar y tener en cuenta los  intereses de los estudiantes. 
A nivel individual, se pretende también liderar el semillero de investigación en Didáctica de 
la institución, para mejorar las prácticas docentes en las diferentes áreas del conocimiento 
consolidando un plan de trabajo que propenda por la generación espacios participación en 
capacitaciones, charlas o seminarios relacionados con la Didáctica. Dentro de las actividades 
proyectadas se dimensiona elaborar y cumplir un plan anual de actividades, mantener 
comunicación constante con la coordinación académica y la rectoría de los resultados obtenidos 
en el semillero y fortalecer la red de Ciencias Naturales en el municipio. 
Además, se proyecta publicar artículos de los resultados obtenidos con las estrategias para el 
área de Ciencias Naturales adquiridas en el desarrollo del semillero de investigación  en revistas 
relacionadas con didáctica y participar en eventos académicos inicialmente a nivel municipal,  
departamental,  nacional y posteriormente a nivel internacional. 
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Como docentes del área de Ciencias Naturales requerimos compartir aciertos y errores de 
nuestra experiencia dentro del aula, requiriendo de ese modo establecer espacios pedagógicos 
dentro de las instituciones para socializar estrategias didácticas y procesos de evaluación que se 
relacionen con el PEI, que propendan por fortalecer el perfil de los egresados para el acceso a la 
educación superior y al espacio laboral. Para de esa forma establecer redes de docentes a nivel 
local,  nacional y global,  abriendo la oportunidad de participar en eventos académicos de 
diferente índole y ampliar la visión sobre la oferta educativa que se ofrece permanentemente. 
Por lo anteriormente expuesto y partiendo del propósito de la presente intervención que 
pretende fortalecer las habilidades básicas de pensamiento y las habilidades lingüísticas en 
Ciencia se plantea un plan de acción y un cronograma de actividades que permitan fortalecer los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la Maestría que beneficien la comunidad 
educativa de la IEM Carlos Lozano y Lozano conformado un semillero de investigación en 
Didáctica. El plan de acción (Ver tabla 4) que se pretende realizar a corto plazo en el área de 
Ciencias Naturales de la IEM Carlos Lozano y Lozano de Fusagasugá: 
Tabla 4. Plan de acción 
 Acción Objetivo Impacto Responsables 
1 
Charla de la docente 
Adry Manrique a los 
docentes de Ciencias 
Naturales de la IEM 
Carlos Lozano y 
Lozano 
Coordinar y estructurar una 
charla con los docentes del área 
de Ciencias Naturales de todos 
los niveles de escolaridad de la 
IEM Carlos Lozano y Lozano 
con la participación de la 
docente Adry Manrique 
enfocada hacia las grandes ideas 
de la ciencia, uso y aplicación 
de las metodologías en Ciencias 
y la Evaluación Formativa. 
Seleccionar los contenidos 
temáticos fundamentales 
para alinear el Plan de Área 
de Ciencias Naturales con 
el Modelo Pedagógico 
Institucional y las 
Competencias 
Catalina García 
 
Angela Trujillo 
 
Luis Antonio 
Moreno Pinzón  
Rector 
IEM Carlos 
Lozano y Lozano 
  
Edgar Lanza 
Coordinador 
académico IEM 
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 Acción Objetivo Impacto Responsables 
Carlos Lozano y 
Lozano 
2 
Presentación de la 
propuesta de 
intervención,  
resultados y 
conclusiones de la 
implementación 
Presentar a los docentes del área 
de Ciencias Naturales la 
estructuración y los resultados 
de la intervención realizada por 
las estudiantes de la Maestría 
Motivar a los docentes del 
Área de Ciencias Naturales 
hacia la aplicación de las 
Habilidades Básicas del 
Pensamiento (HBP) y 
Habilidades Lingüísticas en 
el trabajo de aula  
Catalina García  
 
Angela Trujillo 
3 
Modificar el Plan de 
área de Ciencias 
Naturales teniendo en 
cuenta los resultados 
de las pruebas saber  
Contribuir al proceso de 
reestructuración del Plan de área 
de Ciencias Naturales de la IEM 
teniendo en cuenta los 
resultados de las pruebas 
SABER de los años 2015 en 
adelante.  
Reforzar el trabajo hacia el 
desarrollo de las 
competencias desde el área 
de Ciencias Naturales 
contribuyendo al 
mejoramiento de los 
resultados de las pruebas 
externas. 
Catalina García 
 
Angela Trujillo  
 
4 
Construcción de los 
Planes de Aula de las 
maestrantes 
incluyendo las HBP y 
las Habilidades 
Lingüísticas 
Incluir las Habilidades Básicas 
de Pensamiento y las 
Habilidades Lingüísticas en los 
Planes de Aula elaborados por 
las maestrantes para el trabajo 
en cada sesión de clase 
Fortalecer las competencias 
lectoras y la interpretación 
de información en tablas y 
gráficas en los estudiantes 
para mejorar los resultados 
en las pruebas externas. 
Catalina García 
 
Angela Trujillo 
4 
Realizar reuniones 
con los docentes de 
las instituciones que 
estén interesados en 
conformar el 
semillero de 
investigación 
Diseñar y estructurar un 
semillero en formación sobre 
investigación en Didáctica de 
las con la participación de  
docentes de la IEM Carlos 
Lozano y Lozano  
Promover la Investigación 
en Didáctica a nivel 
institucional  
Catalina García  
 
Angela Trujillo 
5 
Actividades de 
difusión acerca de las 
consecuencias 
negativas del fracking 
en el páramo del 
Sumapaz con los 
estudiantes de grado 
808 
Difundir información acerca de 
las consecuencias negativas del 
fraccionamiento hidráulico por 
medio de estrategias diseñadas 
por los estudiantes del grado 
808 de la IEM Carlos Lozano y 
Lozano de Fusagasugá. 
Difundir a la comunidad 
educativa de la IEM Carlos 
Lozano y Lozano acerca de 
las consecuencis negativas 
del fraccionamineto 
hidráulico en el páramo del 
Sumapaz. 
Catalina García 
5.4. Cronograma 
A continuación se relaciona el cronograma del plan de acción (Ver tabla 5) planteado en el 
anterior apartado las fechas de realización, las respectivas actividades para cada acción y los 
responsables de cada una: 
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Tabla 5. Cronograma 
Acción Fecha Actividad Responsables 
1 
 
2 de abril de 
2018 
Solicitud escrita al señor Rector: Luis Antonio Moreno 
Pinzón,  del tiempo y el espacio para convocar a una reunión 
con los docentes del área de Ciencias Naturales de todos los 
niveles y jornadas de la institución 
Catalina García  
Angela Trujillo 
1 
2 de abril de 
2018 
Solicitud escrita al Coordinador Académico Edgar Lanza del 
tiempo y el espacio para convocar a una reunión con los 
docentes del área de Ciencias Naturales de todos los niveles 
y jornadas de la institución 
Catalina García  
Angela Trujillo 
1 
11 de Abril 
de 2018 
Concertación de la fecha y el lugar de ejecución para el 
taller con la docente Adry Manrique con los docentes del 
área de Ciencias Naturales de todos los niveles y jornadas de 
la institución enfocada hacia las grandes ideas de la ciencia,  
uso y aplicación de las metodologías en Ciencias y la 
Evaluación Formativa 
 
Catalina García  
Angela Trujillo 
Edgar Lanza 
Coordinador 
académico 
Luis Antonio 
Moreno Pinzón 
Rector 
1 
Semana 
institucional 
de Octubre 
2018 
Realización del Taller dirigido por la docente Adry 
Manrique a los docentes del área de Ciencias Naturales de 
todos los niveles y jornadas de la institución. 
 
Catalina García  
Angela Trujillo 
 
2 
2 de abril de 
2018 
Solicitud escrita al señor Rector: Luis Antonio Moreno 
Pinzón,  del tiempo y el espacio para convocar a una reunión 
con los docentes del área de Ciencias Naturales de todos los 
niveles y jornadas de la institución para la socialización de 
los resultados de la intervención de los maestrantes. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
2 
2 de abril de 
2018 
Solicitud escrita al Coordinador Académico: Edgar Lanza,  
del tiempo y el espacio para convocar a una reunión con los 
docentes del área de Ciencias Naturales de todos los niveles 
y jornadas de la institución para la socialización de la 
estructuración,  los resultados y las conclusiones de la 
intervención de los maestrantes. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
2 
11 de Abril 
de 2018 
Concertación de la fecha y el lugar de ejecución para la 
socialización de los resultados de la intervención dirigida 
por las maestrantes. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
Edgar Lanza 
Coordinador 
académico 
Luis Antonio 
Moreno Pinzón 
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Acción Fecha Actividad Responsables 
Rector 
2 
Semana 
institucional 
de Octubre 
2018 
Realización de la socialización dirigida por los maestrantes 
con los docentes del área de Ciencias Naturales de todos los 
niveles y jornadas de la institución sobre la estructuración,  
los resultados y las conclusiones de la intervención. 
 
Catalina García  
Angela Trujillo 
 
3 
19 de junio 
de 2018 
Petición escrita al coordinador académico con copia a 
Rectoría de la asignación de tiempo para la revisión y la 
reestructuración del plan de área de Ciencias Naturales 
teniendo en cuenta los resultados de las pruebas SABER de 
los años 2015 en adelante. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
3 
Semana 
institucional 
de octubre 
de 2018 
Reunión de área con los docentes de Ciencias Naturales de 
todos los niveles y jornadas de la institución para la revisión 
y la reestructuración del plan de área teniendo en cuenta los 
resultados de las pruebas SABER de los años 2015 en 
adelante. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
 
Edgar Lanza 
Coordinador 
académico 
4 
Octubre 
2018 
 
Realización y diseño de actividades en el aula de clase 
con los estudiantes del grado 808 elaborar  afiches,  crear 
un blog y charla a  estudiantes de primaria. 
Catalina García 
5 
Semana 
institucional 
de enero de 
2019 
Elaboración del Plan de Aula del año 2019 teniendo en 
cuenta los acuerdos logrados en la reestructuración del Plan 
de área y la inclusión de las habilidades básicas de 
pensamiento y las habilidades lingüísticas aplicadas a 
Ciencias Naturales por parte de los maestrantes. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
 
6 
27 de marzo 
de 2018 
Identificación de posibles líneas de investigación 
pertenecientes a la Secretaría de Educación Municipal de 
Fusagasugá 
Catalina García  
Angela Trujillo 
Alfredo Caicedo 
Coordinador 
Calidad Educativa 
de SEM de 
Fusagasugá 
6 
3 de Abril 
de 2018 
Visita a la Oficina de Dirección de Líneas de Investigación 
de la Universidad de Cundinamarca- Seccional Fusagasugá 
para identificar posibles alianzas y así lograr la formación de 
un grupo de investigación de docentes del área de Ciencias 
en el municipio 
Catalina García  
Angela Trujillo 
Katherine 
Rodríguez 
Líder- coordinador 
de líneas de 
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Acción Fecha Actividad Responsables 
Investigación 
UDEC 
6 5 de Abril 
Encuentro pedagógico con el Coordinador Académico 
Edgar Lanza para socializar las acciones de proyección de la 
Intervención realizada en la Maestría  
Catalina García  
Angela Trujillo 
6 11 de Abril 
Solicitud al señor Rector Luis Antonio Moreno el apoyo 
para la conformación del semillero de investigación de 
Didáctica en la institución 
Catalina García  
Angela Trujillo 
6 Por definir 
Convocatoria a los docentes de la IEM Carlos Lozano y 
Lozano del Municipio de Fusagasugá para conformar el 
semillero de investigación en didáctica  
Catalina García  
Angela Trujillo 
 
6 
Semana 
institucional 
de octubre 
de 2018 
Reunión con los docentes interesados en conformar el 
semillero de investigación en didáctica orientado por la 
docente Adry Manrique para recibir capacitación en la 
construcción del Plan de Acción y Cronograma del 
Semillero 
 
Catalina García  
Angela Trujillo 
6 Por definir 
Construcción del plan de acción y cronograma del semillero 
en didáctica 
Catalina García  
Angela Trujillo 
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Anexo 1 ENCUESTA CALIDAD DOCENTE 
Universidad Externado de Colombia 
Maestría en Educación con Énfasis en Profundización 
Encuesta de Calidad Docente en el área de Ciencias Naturales dirigida a estudiantes del curso de 708  
IEM Carlos Lozano y Lozano,  Fusagasugá 
Aprendizaje 1 2 3 4 
El curso me ha parecido intelectualmente estimulante      
He aprendido cosas valiosas     
Mi interés por esta materia ha aumentado por este curso     
He aprendido y comprendido todos los contenidos de este curso     
He aprendido terminología nueva (nuevas palabras)     
El contenido de la materia es actual     
Este curso me ha motivado a ampliar conocimientos fuera de clase     
Entusiasmo     
La profesora demuestra interés impartiendo este curso     
La profesora ha sido dinámica y activa impartiendo este curso     
La profesora consigue que sus presentaciones resulten amenas.     
Considero que esta materia me es útil para mi vida     
La profesora logra mantener mi atención en clase     
Trato individual     
La profesora se muestra accesible      
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El trato personal que he recibido por parte de la profesora ha sido correcto     
El profesor trata a los estudiantes de forma afectuosa     
Iría a pedir consejo a esta profesora fuera de clase      
 La profesora tiene un verdadero interés por sus estudiantes     
 ¿Qué he aprendido de esta clase?  
¿Qué no me gusta de esta clase? 
Edad:_____  ¿Dónde naciste?      ________________  ¿Dónde vives? (Barrio o vereda)    ________________  
¿Ha cuánto tiempo vives en Fusagasugá? _________________________ 
¿Con quién vives?  _____________________________________________________________________ 
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Anexo 2. UNIDAD DIDÁCTICA 
Unidad didáctica 
.DATOS GENERALES 
Título de la secuencia didáctica  
Aprender a hablar en ciencia 
Secuencia didáctica #1 
Institución: IEM Carlos Lozano y Lozano Sede: Uno 
Dirección:  Transversal 12 # 16 Bis- 56 Municipio: Fusagasugá 
Teléfono: 8730813 Departamento: Cundinamarca 
Docente responsable: Catalina García Cifuentes  Área: Ciencias Naturales 
Tema: Ecosistema Grado 708 
Tiempo: 120 minutos  
 
Fase 1: Diagnóstico 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:   
El estudiante identificará los elementos en un ecosistema a pequeña escala (jardín del colegio) a partir de 
la exploración de las ideas previas. 
Contenido a desarrollar: Elementos de un ecosistema 
Competencia del MEN: Interpretativa 
Estándar de Competencia del MEN: Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres 
vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 15 minutos Materiales: Cuadernos y esferos. 
Descripción de la actividad:  
En esta fase al estudiante se le solicitará que escriba a partir de sus ideas previas en una hoja un listado 
de 5 elementos que conoce de un jardín,   se reunirá en grupos de 5 estudiantes,  por cada grupo se 
escogerá un moderador que tomará atenta nota de las conclusiones del grupo y socializará en plenaria en 
el curso. Las conclusiones de cada grupo se exhibirán en un pliego de papel bond en el tablero.. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Nivel de progresión (Cardona y Sampayo (2014,  p.143)) 
Concepción de los 
elementos de un 
ecosistema a pequeña 
escala (jardín). 
Inicial: 
Los estudiantes 
mencionan únicamente 
los seres vivos 
Intermedio: 
Los estudiantes 
mencionan  únicamente 
seres vivos macroscópicos 
Referencial: 
Los estudiantes 
mencionan los seres vivos 
macroscópicos y 
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macroscópicos que se 
encuentran en un jardín. 
y microscópicos que se 
encuentran en un jardín. 
microscópicos y factores 
ambientales tales como 
suelo,  viento,  luz solar,  
que se encuentran en un 
jardín.. 
Puntaje 1 3 5 
 
Fase 2: Diagnóstico 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante deduce criterios de clasificación de los elementos de un ecosistema a pequeña escala en un 
sector del jardín del colegio por medio de la sustentación oral de criterios de clasificación de su propia 
autoría. 
Contenido a desarrollar: Criterios de clasificación de los elementos de un ecosistema. 
Competencia del MEN: Interpretativa. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 15 minutos Materiales: Cuadernos y esferos. 
Descripción de la actividad: 
El estudiante clasificará los elementos identificados en la fase 1 según su propio criterio,   se reunirá en 
grupos de 5 estudiantes, por cada grupo se escogerá un moderador que socializará en plenaria las 
conclusiones de cada grupo. Las conclusiones de cada grupo se exhibirán en una hoja en el tablero. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Nivel de progresión (Cardona y Sampayo (2014,  p.143)) 
Concepción de los 
criterios de clasificación 
de los elementos de un 
ecosistema a pequeña 
escala (jardín) 
Inicial: 
Los estudiantes 
clasifican los elementos 
de un ecosistema en 
seres vivos e inertes que 
se en encuentran en un 
jardín. 
Intermedio: 
Los estudiantes clasifican 
los elementos de un 
ecosistema en  seres vivos 
macroscópicos y 
microscópicos y seres 
inertes que se en 
encuentran en un jardín 
Referencial: 
Los estudiantes clasifican 
los elementos de un 
ecosistema en seres vivos 
macroscópicos y 
microscópicos  y factores 
ambientales tales como 
luz solar,  viento,  suelo,  
que se en encuentran en 
un jardín 
Puntaje 1 3 5 
 
Fase 3 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante identifica los elementos de un ecosistema a pequeña escala en un sector del jardín del colegio 
por medio de dibujos de su propia autoría de organismos y elementos inertes presentes en ese sector.  
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Contenido a desarrollar: Criterios de clasificación de los elementos de un ecosistema. 
Competencia del MEN: Interpretativa. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 80 minutos. Materiales: 1 ovillo de de lana,  4 ramas de 30cm,  
cinta métrica,  2 sobres pequeños elaborado con 
papel bond,  lupa,  guía de observación,  colores,  
lápiz,  tijeras punta roma,  borrador y tajalápiz 
microscopio,  esmalte transparente,  azul de 
metileno,  laminas y laminillas,  y agua destilada. 
Descripción de la actividad:  
El estudiante conformará una pareja para delimitar un área del jardín del colegio de 1m2 empleando la 
cinta métrica del jardín del colegio con lana y cuatro ramas. Escogerán una planta de esa zona y medirán 
su altura con la cinta métrica. Extraerán como muestra una hoja de una de la misma planta y la 
introducirán en un sobre de papel que pegarán en la guía de observación. En la guía realizarán un dibujo 
detallado de la planta indicando los órganos vegetales (flores,  tallo,  ramas y frutos),  su altura y el 
número de ramas.  Observarán con la lupa la hoja extraída,  realizarán un dibujo detallado y describirán 
el color,  la textura y la forma.  
Posteriormente se proyectará una diapositiva de una célula vegetal indicando sus estructuras. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1. Epidermis de la cebolla. Recuperada de https://es.slideshare.net/avunah/niveles-de-organizacion-estructural-del-organismo 
 
Seguidamente los estudiantes agregarán esmalte transparente al envés de la hoja,  realizarán un montaje 
en una lámina que teñirán con azul de metileno,  el excedente del tinte lo retirarán con agua destilada,  
con el fin de observar las células de la epidermis de la hoja. Realizarán el dibujo detallado del 
micropreparado de las células de la  epidermis de la hoja en la guía de observación.  
Posteriormente  la pareja escogerá un elemento inerte de su zona,  lo observará con la lupa  tomará las 
dimensiones con la cinta métrica,   describirán el color,  la textura y la forma realizará un raspado de la 
superficie del objeto y lo introducirá en un sobre de papel que pegarán en la guía de observación. 
Finalmente realizará un micropreparado de la muestra de la superficie del objeto que ilustrarán en la guía 
de observación. 
 
 
 
IEM CARLOS LOZANO Y LOZANO 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES CURSO 708 
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TEMA ECOSISTEMA 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Observemos el jardín de mi colegio 
 
Nombre______________________________         ________________________________                                       
El estudiante identificará los criterios de clasificación de los elementos de un ecosistema a 
pequeña escala en un sector del jardín del colegio por medio de dibujos de organismos y 
elementos inertes presentes en ese sector. 
 
1,  Observación macroscópica de una planta de un sector del jardín del colegio 
Dibuja la planta seleccionada en el que incluyas su altura,  número de ramas e indiques sus órganos 
vegetales (hojas,  ramas,  tallo,  flores y raíz). 
 
2,  Observación macroscópica  de una hoja de la planta escogida de un sector del jardín del colegio 
Dibuja la hoja que tomaste de la planta y describe su color,  textura y forma. 
 
3,  Observación macroscópica de un elemento inerte  
Dibuja el elemento inerte seleccionado y describe su color,  textura y forma. 
 
4,  Observación microscópica de la muestra de la epidermis de la hoja y del raspado del elemento inerte. 
Dibuja detalladamente lo que observas en el microscopio de las dos muestras. 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de evaluación para la guía de observación 
Observación 
macroscópica  
Contenido Excelente  
La guía de observación 
incluye la descripción de la 
forma,  el color y la textura 
el elemento inerte y la 
identificación de los 
órganos vegetales de la 
planta escogida con su 
respectiva descripción de 
del jardín del colegio. 
Básico  
La guía de observación 
incluye la identificación 
de los órganos vegetales 
de la planta escogida con 
su respectiva descripción 
de del jardín del colegio. 
Deficiente 
La guía de observación 
no incluye la 
descripción de la 
forma,  el color y la 
textura el elemento 
inerte ni la 
identificación de los 
órganos vegetales de la 
planta escogida con su 
respectiva descripción 
de del jardín del 
colegio. 
 Puntaje 5 3 1 
Observación 
microscópica 
Contenido Excelente  
En la guía de observación 
se indica en los dibujos de 
las células de la epidermis 
de la hoja la pared celular y 
la descripción de la forma,  
Básico  
En la guía de observación 
se indica en los dibujos 
de las células de la 
epidermis de la hoja la 
pared celular y la 
descripción de la forma,  
Deficiente 
En la guía de 
observación se indica 
en los dibujos de las 
células de la epidermis 
de la hoja la pared 
celular y la descripción 
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color y textura del raspado 
del elemento inerte. 
color y textura del 
raspado del elemento 
inerte. 
de la forma,  color y 
textura del raspado del 
elemento inerte. 
 Puntaje 5 3 1 
 Puntaje 
promedio 
   
Cierre: ¿Qué criterios hemos utilizado para clasificar 
los elementos del jardín del colegio? 
Tiempo: 10 minutos 
 
DATOS GENERALES 
Título de la secuencia didáctica  
Aprender a hablar en ciencia 
Secuencia didáctica #2 
Tiempo: 120 minutos  
Fase 1 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante estructurará su forma de hablar acerca de las características comunes de los seres vivos y las 
condiciones ambientales encontradas en un sector del jardín del colegio por medio de la sustentación oral de 
ilustraciones de esa zona. 
Contenido a desarrollar: Características comunes de los seres vivos y las condiciones ambientales. 
Competencia del MEN: Argumentativa 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 60 minutos Materiales: Ilustración del organismo y el elemento 
inerte seleccionados de un sector del jardín del colegio. 
Descripción de la actividad:  
El estudiante con su compañero de equipo exhibirá y describirá de forma oral las guías de observación de la 
observación macroscópica y microscópica de la planta y el elemento inerte de la zona escogida del jardín del 
colegio de la secuencia 1 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de evaluación para la expresión oral 
Exposición estructurada 
de los contenidos 
Excelente 
Expone los aspectos 
centrales y luego los 
secundarios. 
Básico 
Expone los aspectos 
secundarios y luego los 
centrales. 
Deficiente 
Expone únicamente los 
aspectos secundarios. 
Puntaje 5 3 1 
Volumen  Excelente Básico Deficiente 
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Volumen adecuado de la 
voz toda la exposición. 
Volumen adecuado de la 
voz por un tiempo de la 
exposición. 
Volumen de la deficiente 
de la voz durante toda la 
exposición. 
Puntaje 5 3 1 
Postura y expresión 
corporal 
Excelente 
Orienta la postura corporal 
al público,  mantiene el 
contacto visual  y carece de 
nerviosismo. 
Básico 
Orienta la postura corporal 
al público,  no mantiene 
contacto visual y posee 
nerviosismo. 
Deficiente 
Orienta la postura corporal  
al docente,  no mantiene 
contacto visual y posee 
nerviosismo. 
Puntaje 5 3 1 
Puntaje promedio    
 
 
Fase 2 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante habla con mayor precisión de  los conceptos de ecosistema,  factores bióticos y abióticos a partir 
de los datos de la proyección de un video relacionado con los ecosistemas terrestres colombianos. 
Contenido a desarrollar: Factores bióticos y abióticos de los ecosistemas terrestres. 
Competencia del MEN: Propositiva 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 50 minutos  Materiales: Cuaderno,  regla y esferos 
Descripción de la actividad:  
El estudiante  registrará en una tabla de datos en su cuaderno los factores bióticos y abióticos de  ecosistemas 
terrestres colombianos : el bosque de niebla,  el bosque húmedo,  el bosque seco,  la ciénaga,  el manglar y las 
sabanas a partir de la información del vídeo Ecosistemas colombianos HD Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=SXwt3aSorRs. El vídeo se proyectará inicialmente de forma 
ininterrumpida y posteriormente se irá pausando para poder registrar los datos. La tabla será así: 
Ecosistema Precipitación 
anual 
Suelo Temperatura 
promedio 
anual 
Vegetación Fauna Ubicación Altitud 
Bosque de 
niebla 
       
Bosque 
húmedo 
       
Bosque seco        
Ciénaga        
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Manglar        
Sabanas        
 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de evaluación para cuadros comparativos 
Identifica las diferencias 
entre los factores bióticos 
y abióticos 
Identifica de manera clara 
y precisa las diferencias 
entre los factores bióticos y 
abióticos. 
Identifica algunas 
diferencias entre los 
factores bióticos y 
abióticos. 
No identifica diferencias 
entre los factores bióticos y 
abióticos. 
 5 3 1 
Esquema 
 
Excelente 
Representa el cuadro 
comparativo de forma 
esquemática y organizada. 
Básico 
Representa el cuadro 
comparativo de forma 
esquemática y no es 
organizado. 
Deficiente 
No representa el cuadro 
comparativo de forma 
esquemática y organizada. 
Puntaje 5 3 1 
Cierre: ¿Conoces sitios turísticos  de Fusagasugá 
donde se pueda  encontrar ecosistemas acuáticos y 
terrestres? 
Tiempo: 10 minutos 
 
DATOS GENERALES 
Título de la secuencia didáctica  
Aprender a escribir en ciencia 
Secuencia didáctica # 3 
Tiempo: 120 minutos  
 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante determina el pH del suelo,  la humedad y la temperatura ambiental de un sector del jardín del 
colegio por medio de técnicas cualitativas empleando cintas para medir el pH y técnicas cuantitativas 
utilizando el termómetro digital y el higrómetro. 
Contenido a desarrollar: Técnicas para determinar las condiciones ambientales en un ecosistema. 
Competencia del MEN: Interpretativa 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 110 minutos Materiales: Termómetro ambiental,  higrómetro,  
papel tornasol,  lápiz,  cuaderno,  regla,  borrador. 
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Descripción de la actividad:  
La clase se realiza en una zona del jardín del colegio cercana a las áreas delimitadas por los estudiantes 
en el que la docente empleará el termómetro ambiental en grados centígrados,  el higrómetro para 
determinar el porcentaje de humedad y tomará una muestra de suelo que mezclará en partes iguales con 
agua destilada dejándola reposar por unas horas,  posteriormente introducirá cintas para medir el pH. El 
color resultante arrojará información del pH: rojo,  amarillo y naranja (ácido),  verde oscuro (neutro) y 
verde claro a azul (básico). 
Posteriormente el estudiante con su equipo de trabajo utilizará el termómetro ambiental,  el higrómetro y 
el papel tornasol para medir el pH del suelo del área zonificada de la primera secuencia,  según las 
indicaciones de la docente,  tabulará  los datos en su cuaderno solicitará los resultados de tres grupos más 
para realizar una gráfica en la que se puedan comparar  las condiciones ambientales de las cuatro zonas. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de evaluación para la medición 
Medición Excelente 
La lectura de los datos 
cuantitativos obtenidos en el 
termómetro ambiental y el 
higrómetro son precisos así como  
los  obtenidos en  el papel tornasol 
para medir el pH. 
Básico 
La lectura de los datos 
cuantitativos obtenidos 
en el termómetro 
ambiental y el 
higrómetro no son 
precisos y  los  obtenidos 
en  el papel tornasol para 
medir el pH son precisos. 
Deficiente 
La lectura de los datos 
cuantitativos obtenidos 
en el termómetro 
ambiental y el 
higrómetro  no son 
precisos ni  los  
obtenidos en  el papel 
tornasol para medir el 
pH. 
 5 3 1 
Rúbrica de evaluación para la gráfica 
Representación Excelente 
La gráfica coincide con lo datos y 
es fácil de interpretar. 
Básico 
La gráfica coincide con 
lo datos y no es fácil de 
interpretar. 
Deficiente 
La gráfica coincide con 
lo datos y no es fácil de 
interpretar. 
Puntaje 5 3 1 
Puntaje 
promedio 
   
Cierre: ¿Las condiciones ambientales determinan los 
tipos de organismos de las diferentes zonas estudiadas? 
Tiempo: 10 minutos 
 
DATOS GENERALES 
Título de la secuencia didáctica  
Aprender a escribir en ciencia 
Secuencia didáctica # 4 
Tiempo: 120 minutos  
Fase 1 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
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Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante reconocerá las características de diferentes tipos de hábitat artificiales por medio de la 
proyección de diapositivas ilustrativas.. 
Contenido a desarrollar: Características de los ecosistemas artificiales. 
Competencia del MEN: Interpretativa 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 60 minutos Materiales:  Esfero,  cuaderno,  regla,  
borrador. 
Descripción de la actividad:  
El estudiante registrará en una tabla comparativa los nombres de los ecosistemas artificiales los animales 
que se crían o plantas que se cultivan y factores abióticos naturales y artificiales de cada ecosistema  
artificial proyectado. 
Diapositivas de ecosistemas artificiales 
 
Figura A2. Terrario plantas acuáticas. Recuperado de http://musa.lavoz.com.ar/galerias/terrarios-pequenos-jardines-para-decorar-tu-casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3. Terrario. Recuperado de https://www.bukalapak.com/p/rumah-
tangga/furniture-interior/dekorasi-rumah/fssdr9-jual-vas-pot-kaca-terrarium-bulat 
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Figura A4. Invernadero. Recuperado de https://www.arava.cl/invernaderos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A5. Cultivo.  Recuperado de http://www.zeocol.com/contenido-index-id-9-titulo-beneficios_de_zeocol_agrcola_en_los_suelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A6. Terrario en un bombillo. Recuperado de https://renomania.com/blog/light-bulb-for-a-creative-soul/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A7. Jardín en llantas. Recuperado de https://renomania.com/blog/light-bulb-for-a-creative-soul/ 
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Figura A8. Mina de diamantes de Mirny. SIberia,  Rusia. Recuperado de https://www.taringa.net/posts/imagenes/18188204/5-lugares-
abandonados-deslumbrantes.html 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de evaluación para cuadros comparativos 
Identifica semejanzas 
y diferencias 
Excelente 
Identifica de manera clara y 
precisa las semejanzas y las 
diferencias entre los ecosistemas 
comparados. 
Básico 
Identifica algunas 
semejanzas y 
diferencias entre los 
ecosistemas 
comparados. 
Deficiente 
No identifica 
semejanzas y diferencias 
de los ecosistemas 
comparados. 
Puntaje 5 3 1 
Esquema 
 
Excelente 
Representa el cuadro 
comparativo de forma 
esquemática y organizada. 
Básico 
Representa el cuadro 
comparativo de forma 
esquemática y no es 
organizado. 
Deficiente 
No representa el cuadro 
comparativo de forma 
esquemática y 
organizada. 
Puntaje 5 3 1 
 
Fase 2 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante diseñará un terrario para poder observar la interacción de los factores bióticos y abióticos 
de un ecosistema artificial a pequeña escala y  la influencia de los factores ambientales en la 
supervivencia de los organismos vegetales. 
Contenido a desarrollar: Terrario escolar. 
Competencia del MEN: Propositiva 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
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Tiempo: 50 minutos  Materiales: Esfero,  cuaderno,  regla,  
borrador. 
Descripción de la actividad:  
El estudiante conformará un equipo con tres compañeros y graficarán el diseño de un terrario elaborado 
con botellas plásticas transparentes,  en el que se pueda observar la interacción entre los factores bióticos 
y abióticos de un ecosistema a pequeña escala y la influencia de los factores ambientales en la  
supervivencia de plantas aromáticas y suculentas. Posteriormente se proyecta una diapositiva de 
diferentes tipos de plantas suculentas y aromáticas para que los estudiantes puedan escoger algunas tipos 
para el boceto de su terrario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A9. Orégano,  romero y tomillo. Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/290622982194341107/?lp=true 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A10. Manzanillla. Recuperado de http://manner.biz/plantas-para-terrazas-con-sol.html 
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Figura A11. Plantas suculentas. Recuperado de https://www.pinterest.co.uk/pin/486951778443325408/ 
 
En el boceto el equipo de trabajo ilustrará dos tipos de plantas aromáticas y dos plantas suculentas que se 
cultivarán en el terrario,  el suelo y el sistema de drenaje,  será realizado en el cuaderno y estará sujeto a 
las modificaciones que los estudiantes consulten antes de la siguiente clase,  concertadas con la docente. 
Cuando finalicen el diseño y lo hallan entregado a la docente,  se proyectará una diapositiva de los 
sustratos y la proporción de los mismos que requiere un terrario. 
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 F 
igura A 12 Boceto terrario y terrario en botella de vidrio. Recuperado de 
https://www.facebook.com/agrofitoymas/posts/1010249519077490 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de evaluación para el boceto del terrario 
Forma Nitidez y 
selección 
del color  
Excelente  
Las líneas son claras y se usa 
el color  
cuidadosamente en el dibujo. 
Básico 
Hay algunos 
borrones,  
manchones en la 
hoja y el color no se 
usa cuidadosamente 
en el dibujo. 
Deficiente 
Hay muchos borrones,  
manchones y no usa color 
en el dibujo. 
 Puntaje 5 3 1 
Fondo Contenido Excelente  
Se incluye dentro del boceto 
del terrario las plantas que se 
van a cultivar y el suelo. 
Básico 
Se incluye dentro 
del boceto del 
terrario sólo el 
suelo. 
Deficiente 
No se incluye dentro del 
boceto del terrario  
ni las plantas ni el suelo. 
 Puntaje 5 3 1 
 Puntaje 
promedio 
   
Cierre:  ¿Cuáles fueron los criterios para escoger las 
plantas que vas a cultivar en el terrario? 
Tiempo: 10 minutos 
 
DATOS GENERALES 
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Título de la secuencia didáctica  
Aprender a escribir en ciencia 
Secuencia didáctica # 5 
Tiempo: 120 minutos  
Fase 1 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante diferenciará los factores constitutivos de un ecosistema por medio de la construcción de un 
terrario con plantas aromáticas y suculentas. 
Contenido a desarrollar: Terrario escolar 
Competencia del MEN: Argumentativa 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 80 minutos Materiales:  Botella de plástico transparente de 3, 5 
litros,  tijeras,  palita de jardinería,  recipiente con 
agua limpia,   tierra abonada,  piedritas pequeñas,  
carbón vegetal,  plantas aromáticas y suculentas. 
Descripción de la actividad:  
El estudiante construirá con su equipo un terrario con una botella plástica transparente según el diseño 
realizado la clase anterior y basándose en la información de la diapositiva del terrario proyectada la 
secuencia anterior para distribuir los sustratos en el terrario: tierra abonada,  piedritas pequeñas y carbón 
vegetal Sembrarán dos tipos plantas aromáticas y dos tipos de plantas suculentas en el terrario. El 
estudiante con su equipo de trabajo determinará un cronograma de actividades para el mantenimiento del 
terrario hasta la secuencia 7. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de evaluación para el terrario 
Organización Excelente 
El terrario se encuentra 
estructurado y facilita las 
condiciones ambientales 
que garanticen la 
supervivencia de las 
plantas. 
Básico 
El terrario no se encuentra 
estructurado y facilita 
condiciones ambientales 
que garanticen la 
supervivencia de las 
plantas. 
Deficiente 
El terrario no se encuentra 
estructurado y perjudica 
la supervivencia de las 
plantas. 
Puntaje 5 3 1 
Creatividad 
 
 
Excelente 
El terrario es original y 
contiene elementos 
innovadores. 
Básico 
El terrario contiene 
elementos básicos. 
Deficiente 
El terrario carece de  
originalidad  y de 
elementos innovadores. 
Puntaje 5 3 1 
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Fase 2 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante con su equipo de trabajo determina el pH del suelo,  la humedad y la temperatura ambiental 
de un sector del jardín del colegio por medio de técnicas cualitativas empleando cintas para medir el pH y 
técnicas cuantitativas utilizando el termómetro digital y el higrómetro. 
Contenido a desarrollar: Condiciones ambientales en un terrario escolar. 
Competencia del MEN: Interpretativa 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 30 minutos  Materiales: Termómetro ambiental,  higrómetro,  
papel tornasol,  lápiz,  cuaderno,  regla,  borrador. 
Descripción de la actividad:  
El estudiante utilizará en el terrario construido el termómetro ambiental,  el higrómetro y el papel 
reactivo para medir el pH del suelo y tabulará los datos. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Se evaluará en la secuencia 7 con la gráfica de los datos obtenidos de las condiciones ambientales de las 
sesiones 5,  6 y 7.  
Cierre: ¿Existen semejanzas de las condiciones 
ambientales de tu terrario con los resultados 
obtenidos del área de estudio del sector del jardín 
del colegio? 
Tiempo: 10 minutos 
 
DATOS GENERALES 
Título de la secuencia didáctica  
Aprender a escribir en ciencia 
Secuencia didáctica # 6 
Tiempo: 120 minutos  
 
Fase 1 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante propondrá una guía de laboratorio para determinar los elementos de un ecosistema y sus 
criterios de clasificación en el terrario elaborado y lo aplicará en el laboratorio. 
Contenido a desarrollar: Criterios de clasificación de los elementos de un ecosistema 
Competencia del MEN: Propositiva 
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Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 60 minutos Materiales:   
Descripción de la actividad: El estudiante escribirá con su equipo de trabajo  una guía de laboratorio 
para el terrario con los siguientes ítems: título,  objetivo general,  metodología,  resultados y 
conclusiones,  lo aplicará en el laboratorio. 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
Forma  Excelente  
La guía de observación 
incluye  título,  
objetivo general,  
metodología,  
resultados y 
conclusiones 
Básico 
La guía de observación sólo 
incluye  título,  objetivo 
general y metodología. 
Deficiente 
La guía de observación sólo 
incluye  título,  objetivo 
general. 
 Puntaje 5 3 1 
Fondo  Excelente  
La guía de observación 
permite comprender los 
criterios de 
clasificación  los 
elementos en un 
ecosistema. 
Básico 
La guía de observación 
permite identificar los  
elementos en un 
ecosistema. 
Deficiente 
La guía de observación ni 
permite comprender  los 
elementos en un ecosistema 
ni sus criterios de 
clasificación. 
 Puntaje 
promedio 
   
Fase 2 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante con su equipo de trabajo determina el pH del suelo,  la humedad y la temperatura ambiental 
de un sector del jardín del colegio por medio de técnicas cualitativas empleando cintas para medir el pH y 
técnicas cuantitativas utilizando el termómetro digital y el higrómetro. 
Contenido a desarrollar: Condiciones ambientales en un terrario escolar 
Competencia del MEN: Propositiva 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
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Tiempo: 20 minutos  Materiales: Termómetro ambiental,  higrómetro,  papel tornasol,  
lápiz,  cuaderno,  regla,  borrador. 
Descripción de la actividad:  
El estudiante utilizará el termómetro ambiental,  el higrómetro y el papel reactivo para medir el pH del 
suelo del terrario,  tabulará los datos. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Se evaluará en la secuencia 7 con la gráfica de los datos obtenidos de las condiciones ambientales del 
terrario de la sesiones 5,  6 y 7. 
 
Fase 3 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante comprenderá la influencia de las condiciones ambientales del terrario en los organismos 
recolectados de un sector del jardín del colegio variando la humedad o la luz solar. 
Contenido a desarrollar: Influencia de las condiciones ambientales en la supervivencia de un terrario 
escolar. 
Competencia del MEN: Interpretativa 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 30 minutos  Materiales: Terrario escolar  
Descripción de la actividad:  
El estudiante determinará con su equipo de trabajo si aumentan o disminuyen la humedad o la luz solar,  
realizarán las adecuaciones pertinentes. Realizarán predicciones acerca de la influencia de la variación la 
humedad y la luz solar en los organismos del terrario. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica para las predicciones 
Correlación de los 
diferentes fenómenos 
Excelente 
Correlaciona la 
influencia  de las 
condiciones ambientales 
en la supervivencia del 
terrario. 
Básico 
Correlaciona las 
condiciones ambientales 
en la supervivencia del 
terrario. 
Deficiente 
No correlaciona las 
condiciones ambientales 
en la supervivencia del 
terrario. 
Puntaje 5 3 1 
Redacción Excelente 
Utiliza  conectores y 
verbos acordes a la 
predicción.  
Básico 
Utiliza verbos acordes a 
la predicción.  
Deficiente 
No utiliza  conectores y 
verbos acordes a la 
predicción.  
Puntaje 5 3 1 
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Cierre: ¿Qué consecuencias ha producido las 
inundaciones en Fusagasugá?  
Tiempo: 10 minutos 
 
DATOS GENERALES 
Título de la secuencia didáctica  
Aprender a escribir en ciencia 
Secuencia didáctica # 7 
Tiempo: 120 minutos  
 
Fase 1 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante determina el pH del suelo,  la humedad y la temperatura ambiental de un sector del jardín del 
colegio por medio de técnicas cualitativas empleando cintas para medir el pH y técnicas cuantitativas 
utilizando el termómetro digital y el higrómetro. 
Contenido a desarrollar: Condiciones ambientales en un terrario escolar. 
Competencia del MEN: Interpretativa 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 60 minutos Materiales:  Termómetro ambiental,  higrómetro,  
papel tornasol,  lápiz,  cuaderno,  regla,  borrador,  
marcadores,  plumones,  pliego de papel bond. 
Descripción de la actividad:  
El estudiante utilizará el termómetro ambiental,  el higrómetro y el papel reactivo para medir el pH del 
suelo del terrario,  tabulará y graficará los datos de las sesiones 5,  6 y 7 en una cartelera. Cada grupo 
escogerá a un vocero que expondrá los resultados,  se asignará a un relator de todo el curso  para que 
exponga en una cartelera cartelera las conclusiones de todos los equipos de trabajo. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de evaluación para gráficas 
Fondo Contenido Excelente  
Se grafican los datos 
comparativamente de la 
temperatura,  la humedad y 
el pH del suelo de las 
sesiones 5,  6 y 7. 
Básico 
Se grafican los 
datos  de la 
temperatura,  la 
humedad y el 
pH del suelo de 
las sesiones 5,  
6 y 7. 
Deficiente 
No se grafican los datos  
de la temperatura,  la 
humedad y el pH del 
suelo de las sesiones 5,  6 
y 7. 
 Puntaje 5 3 1 
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Sustentación 
oral 
Postura y 
expresión 
corporal 
Excelente 
Orienta la postura corporal 
al público,  mantiene el 
contacto visual  y carece de 
nerviosismo. 
Básico 
Orienta la 
postura corporal 
al público,  no 
mantiene 
contacto visual 
y posee 
nerviosismo. 
Deficiente 
Orienta la postura 
corporal  al docente,  no 
mantiene contacto visual 
y posee nerviosismo. 
 Puntaje 5 3 
 
DATOS GENERALES 
Título de la secuencia didáctica  
Aprender a escribir en ciencia 
Secuencia didáctica # 8 
Tiempo 120 minutos  
Fase 1 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante comprenderá  por medio de la escritura de un texto explicativo la influencia que tiene el 
fracturamiento hidráulico o fracking en la supervivencia en el terrario diseñado. 
Contenido a desarrollar:  Influencia que tiene el fracturamiento hidráulico o fracking en la 
supervivencia de un ecosistema terrestre. 
Competencia del MEN: Interpretativa 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 60minutos  Materiales: Terrario escolar,  tubo en forma de L de 30 cm,  1m 
manguera,  abrazadera. 
Descripción de la actividad:  
El estudiante retirará con cuidado las plantas del terrario. Posteriormente el estudiante inyectara con un 
tubo en forma de L agua a presión al suelo del terrario y describirá los sucedido.  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica para las descripción escrita 
Opinión Excelente 
Su opinión está 
bien expresada y 
utiliza 
argumentos de la 
influencia del 
fracking en la 
Básico 
Su opinión está bien 
expresada y utiliza 
argumentos de la influencia 
del fracking en la 
supervivencia de los seres 
vivos. 
Deficiente 
Su opinión carece de argumentos de la 
influencia del fracking en la supervivencia 
de los seres vivos y en la estructura del 
suelo. 
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supervivencia de 
los seres vivos y 
en la estructura 
del suelo. 
Puntaje 5 3 1 
Verbos y 
conectores 
Excelente 
Utiliza  los 
verbos y 
conectores  
necesarios y no 
repite. 
Básico 
Utiliza  los verbos y  no 
repite. 
Deficiente 
No utiliza  los verbos y conectores  
necesarios  
Puntaje 5 3 1 
Cierre: ¿Qué consecuencias 
genera el fracturamiento 
hidraúlico o fracking en la 
supervivencia del terrario?  
Tiempo: 10 minutos 
 
Fase 2 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante justifica por medio de la escritura una explicación científica la influencia de la variación de 
la humedad,  la cantidad de luz solar y el fracturamiento hidráulico o fracking en la supervivencia en el 
terrario diseñado a partir de practicas experimentales y la proyección del video ¿Qué es el fracking? 
publicado por El Tiempo el 2 de agosto de 2015. 
Contenido a desarrollar: Influencia de las condiciones ambientales  y el fracturamiento hidráulico en 
un terrario escolar. 
Competencia del MEN: Interpretativa 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 50 minutos Materiales:  Cuaderno y esfero 
Descripción de la actividad:  
Se proyectará el vídeo de El 'fracking' y sus devastadores efectos para la salud humana y el ambiente; 
(recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7tNdCrGwH_s) y el vídeo El mundo enfrenta un 
futuro de inundaciones y sequías (recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=mgwwl09Asgc). El 
estudiante escribirá una explicación científica de la influencia de la variación de la humedad,  la cantidad 
de luz solar y el fracturamiento hidráulico o fracking en la supervivencia en el terrario diseñado.  
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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Rúbrica de evaluación para explicaciones científicas 
Precisión 
conceptual 
Excelente  
El lenguaje se adecua al 
conocimiento científico. 
Básico 
El lenguaje se adecua al 
conocimiento científico y 
al conocimiento 
cotidiano. 
Deficiente 
El lenguaje se adecua al 
conocimiento cotidiano. 
Puntaje 5 3 1 
Verbos y 
conectores 
Excelente 
Utiliza  los verbos y 
conectores  necesarios y no 
repite. 
Básico 
Utiliza  los verbos y  no 
repite. 
Deficiente 
No Utiliza  los verbos y 
conectores  necesarios  
Puntaje 5 3 1 
Puntaje promedio    
 
DATOS GENERALES 
Título de la secuencia didáctica  
Aprender a escribir en ciencia 
Secuencia didáctica # 9 
Fase 1 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje: El estudiante realizará una prelectura y lectura literal acerca de las 
consecuencias del fracturamiento hidráulico o fracking en el páramo de Sumapaz del artículo “Lucha por 
proteger el Sumapaz” escrito por Laura Dulce Romero publicado en El Espectador el 19 Septiembre 
2014 recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/bogota/lucha-proteger-el-sumapaz-
articulo-517608. 
Contenido a desarrollar: Influencia del fracturamiento hidráulico en el páramo de Sumapaz. 
Competencia del MEN: Interpretativa 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 60 minutos  Materiales: Esfero,  lápiz,  cuaderno,  regla,  
borrador. 
Descripción de la actividad:  
El estudiante asociará la información de la noticia de prensa Lucha por proteger el Sumapaz” escrito por 
Laura Dulce Romero publicado en El Espectador el 19 Septiembre 2014 con sus ideas previas y su 
contexto con las consecuencias del fracking al páramo de Sumapaz aledaño al municipio de Fusagasugá. 
Por medio de la formulación de predicciones a partir de los elementos paratextuales de la noticia, 
identificación de las palabras claves y comprensión de las ideas principales. Posteriormente la lectura en 
voz alta con entonación inicialmente en parejas y seguidamente en público. Finalmente realizará el 
análisis literal de la noticia de por medio de la resolución de las siguientes preguntas 
1. ¿Qué consecuencias trae el fraccionamiento hidraúlico en la provincia del Sumapaz? 
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2. ¿Qué municipios de Cundinamarca se verían afectados por los proyectos mineros? 
3. ¿Qué ríos conforman la cuenca del Sumapaz y a qué municipios abastecen? 
4. ¿Qué acciones han realizado los habitantes de la región del Sumapaz frente a la exploración 
minero-energética en la zona? 
 
Lucha por proteger el Sumapaz 
Bogotá 
19 Sep 2014 - 8:35 AM 
Laura Dulce Romero 
Los campesinos de la provincia de Sumapaz piden parar las exploraciones mineras en la zona.“Porque 
preferimos el agua antes que el petróleo. Porque preferimos la vida antes que la riqueza”. Este es uno de 
los argumento incluidos en el derecho de petición que 25.000 habitantes de la provincia de Sumapaz le 
enviaron al presidente Juan Manuel Santos para exigirle la anulación de los contratos de exploración y 
explotación minero-energéticos que se adjudicaron a varias multinacionales en esta zona de Cundinamarca. 
Ante la petición,  el Gobierno aseguró que está evaluando las licencias otorgadas y que no descarta 
anularlas en caso de comprobar que su implementación afecta a uno de los ecosistemas más importantes 
del país. A pesar de este anuncio,  entre la comunidad hay muchas dudas,  pues no saben qué podría 
pasar con este corredor ecológico si de la mano de la minería llegan a la zona procesos industriales. 
“Para la comunidad es preocupante que empiecen a explorar cerca del páramo más grande del mundo. Si 
alguien sabe de su importancia por la generación de recursos hídricos somos nosotros,  los campesinos que 
vivimos de ellos. No queremos que contaminen el ecosistema que nos da agua a Cundinamarca y a 
Bogotá”,  aseguró Filiberto Vaquero,  uno de los voceros de la comunidad. La preocupación no es nueva. 
Ya la habían expresado en 2011 cuando se otorgó una licencia de exploración y explotación de 
hidrocarburos a una multinacional canadiense. Gracias a la protesta de la comunidad,  se logró su 
suspensión. Ahora la preocupación es mayor: hay nueve proyectos mineros que,  según el derecho de 
petición,  amenazan el páramo,  entre ellos una licencia de explotación de arena silícea,  tres contratos para 
extracción de materiales para construcción,  un contrato de concesión para explotar carbón y cuatro de 
hidrocarburos (ver infografía). Estas licencias abarcan territorios de 30 municipios,  entre ellos Silvania,  
Fusa,  Pandi,  San Bernardo,  Icononzo,  Tibacuy,  San Bernardo,  Arbeláez,  Arapaima,  Nilo,  Soacha,  
Fusagasugá y Sibaté,  entre otros. 
En el derecho de petición,  que se le envió al presidente hace una semana después de la movilización cuyo 
lema fue “Caravana en defensa del agua y el territorio de la región de Sumapaz”,  es evidente la 
preocupación de los campesinos que viven en las poblaciones ubicadas en las laderas del páramo. “La gran 
mayoría de los municipios están en la cuenca del río Sumapaz,  es decir,  están protegidos al tenor de lo 
dispuesto en el decreto 1640 de 2012,  que impide cualquier tipo de actividad minero-energética cerca de 
estas fuentes hídricas”,  dice el documento. También se alerta sobre la posible contaminación de los ríos,  
que son finalmente los que les permiten continuar con sus actividades agrícolas,  las cuales representan 
hoy,  según ellos,  el 14% de la producción alimentaria del país. Su alarma se debe a que en esta región 
nacen los ríos Sumapaz y Cuja,  que abastecen de agua a 10 municipios de Cundinamarca y Tolima. 
Además “nacen otros como el Meta,  el Ariari y el Guayabero (afluentes del Orinoco),  unas 20 lagunas y 
la cuenca del río Tunjuelo,  de la que toman el agua dos millones de personas de cinco localidades de la 
capital”,  asegura Alfredo Díaz,  otro de los voceros de la comunidad. 
Una parte del documento es enfática en advertir que gran parte de la región del Sumapaz está afectada por 
una falla geológica,  que empeoraría por los efectos de la sísmica (proceso para la identificación de reservas 
de hidrocarburos) y demás actividades que se lleven a cabo en la exploración y explotación de los recursos 
naturales,  según un estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Pero los ciudadanos no sólo le temen 
por los efectos de la sísmica y la posible contaminación de sus afluentes hídricos. También creen que se 
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podría malgastar el agua con los posibles procesos industriales que se aplicarían en la región. Por ejemplo,  
esto podría ocurrir en el caso del fracking (fractura sísmica),  procedimiento para el cual se necesitan 
25.000 metros cúbicos de líquido. Sin embargo,  vale aclarar que el uso de este método todavía está en 
veremos,  pues el Gobierno aún evalúa su implementación. 
Ante las peticiones de los campesinos,  Gabriel Vallejo,  ministro de Medio Ambiente,  aseguró que se está 
revisando los títulos mineros y las licencias ambientales,  al igual que la forma cómo se están llevando a 
cabo la exploración y la explotación en los municipios. Según el funcionario,  empezará reuniones con la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR),  para analizar el derecho de petición. A partir 
de eso “se tomarán decisiones”,  indicó. Sin embargo fue enfático al afirmar que estos no son proyectos 
nuevos y que se ejecutan desde hace mucho tiempo y por lo tanto,  no se puede emitir un juicio de valor a 
la ligera. “Aspiro a tener próximamente un panorama aterrizado. Después de esto nos sentaremos a hablar 
con las comunidades”,  agrega el ministro Vallejo,  quien lleva tres semanas en el cargo.  
Falta información La última acción de resistencia de la comunidad contra estos proyectos se vivió hace 
unas semanas,  en el municipio de San Bernardo,  cuando los habitantes bloquearon el paso de maquinaria,  
para evitar la primera etapa de exploración. Ante la acción de la comunidad,  la compañía se retiró. Aunque 
por ahora está autorizado el estudio de sísmica,  que cubre al 1% de la población de San Bernardo y 
Arbeláez,  la falta de información es uno de los ingredientes que aumentan la preocupación de la 
comunidad. 
Según Álvaro Cruz,  gobernador de Cundinamarca,  el gran problema radica precisamente en este punto: 
“El Gobierno no se ha sentado con las comunidades y reina la desinformación. Entonces,  cuando llegan 
las máquinas,  no saben qué ocurre. Lo cierto es que las exploraciones sísmicas se adelantan actualmente 
en las zonas que no son del páramo. Nuestra recomendación al Gobierno es que se haga una socialización 
con la comunidad,  porque ellas dicen que no se oponen rotundamente,  pero piden que se hagan en las 
partes bajas y no en las zonas de nacimientos de agua. A la comunidad le molesta que empiecen con las 
exploraciones sin contarles qué está pasando. Hasta el momento,  ni siquiera nosotros hemos sido invitados 
a participar”,  agrega Cruz. Sin embargo,  frente a este argumento,  el vocero Alfredo Díaz piensa otra 
cosa. Él es claro en señalar que no están de acuerdo con la llegada de multinacionales a la provincia de 
Sumapaz,  ni en el páramo ni en ninguna parte. “Ante eso no hay discusión. Queremos que se nos respete 
el derecho a la vida,  al ambiente sano,  a prevenir el deterioro ambiental y a los intereses colectivos”,  
aclara Díaz. El Espectador intentó comunicarse con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) y con la Agencia Nacional de Minería (ANM) para conocer el estado de los proyectos y las 
licencias.  
Sin embargo,  indicaron que por ahora no es posible hablar con un vocero,  porque apenas se están 
posesionando las nuevas directivas. Mientras se siguen analizando los pros y los contras de los proyectos 
mineros en Sumapaz,  la bancada de la Alianza Verde en el Concejo de Bogotá anunció una investigación 
para realizar un debate de control político y mostrar los riesgos de la minería en esta zona,  especialmente 
para los habitantes de la capital y los municipios aledaños,  cuyo abastecimiento de agua depende del 
corredor ecológico. “Nosotros morimos por esta causa. El agua es sagrada y la plata que produzca la 
extracción de nuestros recursos naturales no va a suplir jamás la carencia de este líquido. Vivimos de esto 
y la defenderemos hasta donde sea necesario”,  agrega el vocero Díaz. Por ahora,  el futuro de la provincia 
de Sumapaz es incierto. Todos están a la espera de que el Ministerio de Ambiente,  en conjunto con el de 
Minas y Energía,  revise las licitaciones ambientales y los contratos otorgados a las multinacionales. 
Mientras eso pasa,  los campesinos siguen frenando la llegada de la maquinaria y esperan que,  tal como 
ocurrió en el departamento del Huila cuando el Gobierno rescindió a una petrolera el contrato para la 
explotación de hidrocarburos para proteger la cuenca del río Las Ceibas (que surte de agua a Neiva),  a 
ellos también los escuchen y protejan su derecho a defender el agua,  que no sólo beneficia a los defensores 
del páramo sino a miles de habitantes de la región. 
lauradulce2@hotmail.com@lauradulcero 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de evaluación para la lectura literal  
 Excelente Básico Deficiente 
Información Identifica las ideas principales 
del artículo y las palabras 
claves 
Identifica las palabras 
claves del artículo 
No identifica las palabras 
claves del texto 
 
Cierre: ¿Qué consecuencias trae el fracturamiento 
hidraúlico o fracking para las fuentes hídricas?  
Tiempo: 10 minutos 
 
Fase 2 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante realizará una lectura  inferencial acerca de las consecuencias del fracturamiento hidráulico 
o fracking en el páramo de Sumapaz del artículo “Lucha por proteger el Sumapaz” escrito por Laura 
Dulce Romero publicado en El Espectador el 19 Septiembre 2014 recuperado 
de .http://www.elespectador.com/noticias/bogota/lucha-proteger-el-sumapaz-articulo-517608 
Contenido a desarrollar: Influencia del fracturamiento hidráulico en el páramo de Sumapaz. 
Competencia del MEN: Propositiva 
 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 30 minutos Materiales:  Lápiz,  borrador,  esfero,  cuaderno 
Descripción de la actividad:  
Resolviendo las siguientes preguntas a partir de la noticia de prensaLucha por proteger el Sumapaz” 
escrito por Laura Dulce Romero publicado en El Espectador el 19 Septiembre 2014. 
¿Cuál es la visión del gobernador de Cundinamarca y del vocero de la comunidad de la región del 
Sumapaz frente a las problemáticas que afectan a a la región del Sumapaz? 
¿Cual es la relación que existe entre la contaminación de los ríos de la región del Sumapaz por el 
fraccionamiento hidráulico y la seguridad alimentaria nacional? 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de evaluación para explicaciones científicas 
Contextualización de la 
información 
Excelente 
Relaciona sus ideas 
previas con la 
información  principal  
Básico 
Relaciona las ideas  del 
artículo con  la 
Deficiente 
No identifica la 
información principal  del 
artículo acerca de  la 
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del artículo respecto de  
la problemática de su 
municipio. 
problemática de su 
municipio. 
problemática de su 
municipio. 
 Puntaje 5 3 
 
Fase 3 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje: El estudiante realizará una lectura crítica y poslectura acerca de las 
consecuencias del fracturamiento hidráulico o fracking en el páramo de Sumapaz de la noticia de 
prensa“Lucha por proteger el Sumapaz” escrito por Laura Dulce Romero publicado en El Espectador el 19 
Septiembre 2014. 
Contenido a desarrollar: Influencia del fracturamiento hidráulico en el páramo de Sumapaz. 
Competencia del MEN: Argumentativa 
Estándar de Competencia del MEN:  
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 30 minutos  Materiales: Lápiz,  cuaderno,  regla,  borrador. 
Descripción de la actividad:  
El estudiante realizará la lectura crítica y poslectura de la noticia de prensa “Lucha por proteger el 
Sumapaz” escrito por Laura Dulce Romero publicado en El Espectador el 19 Septiembre 2014 y 
resolviendo las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué opinas de la posición de la comunidad que defiende el páramo del Sumapaz frente a la 
exploración minero energética? 
2. ¿Qué harías para difundir la información acerca de las consecuencias negativas del fracking en el 
Sumapaz? 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Rúbrica de evaluación para lectura crítica 
Argumentación Excelente 
El estudiante expresa 
claramente si está o no de 
acuerdo con el contenido 
del artículo. 
Básico 
El estudiante expresa  si 
está o no de acuerdo con 
el contenido del artículo. 
Deficiente 
El estudiante expresa  si 
está o no de acuerdo con 
el contenido del artículo,  
sin argumentos. 
 Puntaje 5 3 
 
Cierre: ¿Qué acciones como habitantes del páramo 
del Sumapaz se pueden realizar para evitar el 
fracking?  
Tiempo: 10 minutos 
 
DATOS GENERALES 
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Título de la secuencia didáctica  
Aprender a hablar en ciencia 
Secuencia didáctica #10 
Tiempo: 120 minutos  
 
Fase  Verificación 
OBJETIVOS,  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
Objetivo de aprendizaje:  
El estudiante identificará los elementos en un ecosistema a pequeña escala (jardín del colegio) a partir de 
la exploración de las ideas previas. 
Contenido a desarrollar: Elementos de un ecosistema 
Competencia del MEN: Interpretativa 
Estándar de Competencia del MEN: Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres 
vivos y en los ecosistemas. 
METODOLOGÍA 
Tiempo: 20 minutos Materiales: Cuadernos y esferos. 
Descripción de la actividad:  
En esta fase al estudiante se le solicitará resuelva un pos-test de los factores bióticos y abióticos de un 
ecosistema. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Nivel de progresión (Cardona y Sampayo (2014,  p.143)) 
Concepción de los 
factores bióticos y 
abióticos en el jardín del 
colegio y en el terrario 
escolar. 
Inicial: 
Los estudiantes 
mencionan únicamente 
los factores bióticos que 
se encuentran en un 
jardín y en el terrario 
escolar. 
Intermedio: 
Los estudiantes 
mencionan  únicamente 
los factores bióticos y 
abióticos naturales que se 
encuentran en un jardín y 
en el terrario escolar. 
Referencial: 
Los estudiantes 
mencionan  los factores 
bióticos y abióticos 
naturales y artificiales 
que se encuentran en un 
jardín y en el terrario 
escolar. 
Puntaje 1 3 5 
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Anexo 3. POST- TEST 
IEM Carlos Lozano y Lozano   
Área:  Ciencias Naturales y Educación ambiental 
Grado 708 
Post- test : Factores bióticos y abióticos de un ecosistema  
Nombre:    Fecha: 
1. ¿Cuáles fueron los criterios para escoger las plantas que cultivaste en el terrario? 
2. ¿Las condiciones ambientales en el terrario escolar (humedad,  temperatura y pH del 
suelo) se asemejan a los datos obtenidos en el sector del jardín del colegio? 
3. ¿Qué consecuencias han producido las inundaciones en Fusagasugá? 
4. Diligencie en la siguiente tabla de datos de los factores bióticos y abióticos del jardín del 
colegio y del terrario escolar construido por tu grupo: 
Ecosistema Factores bióticos Factores abióticos 
naturales 
Factores abióticos 
artificiales 
Jardín del colegio    
Terrario escolar    
 
5. Realiza un dibujo del  jardín del colegio y del terrario escolar construido por tu grupo 
indicando cada uno de  de los factores bióticos y abióticos consignados en la tabla de datos 
anterior. 
